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3U ~raunfcI)'weig ~i'i,"iS"" 10'(01)' in 'eil sr; ff'~'" m,[f,,\)ün 'ein 'er mel' nu~,", bi, RJ mit ~inriel)fung gemeinnü~iger :llnflalten, ber S)anbfung, ber;ner, 
befferung ber 91'afurafien, ;nermeqrung bee G3ewerbes, unb bed.3anbqaueqaIfung 
umgeqen; bie fid) auf med)anif d)e stünfle Iegen; bie 3u mafferunb 3u ~anbe,überunb 
unfer ber~rben, bas gemeine '.8eftefuel)en, mad)en eben einen fo wid)figen ~qeiI bes 
gemeinen mefens, aIs oie G3efeqrfen, aus. Unb bennoel) qaf man beI) allen Un, 
foften, bie man auf bie ~rriel)tung ber 0d)uIen unb :llcabemien t>erWanb qaf, für 
biefe bisqer fo wenig, unb off gar niel)t geforget. . . . . . . . . . • . • . . . . 
mie t>ieI Urfael)e qaben wir beswegen nid)f, uns gIücffid) &u fel)ä~en, ba8 
unfersG3näbigflen S)ert;ogs::D urd) L nad) ~ero unermtibeten :5.:anbes,;näterHd)en 
;norforge unb weife(len ~infid)f, aud) in biefem wiel)tigen ®tücfe auf eine ;ner, 
befferung gebencfen, unb aus eigener qöel)fter ,'.8ewegniß ba&u benG3runb qaben fegen 
'Wollen, t>on beflen~ntwurfwir in biefen Q3Iättern mit;nergnügen 91'ael)riel)f geben. 
S)öd)~gebad)te ®e. ::Durd)I. qaben nemHel) in Q3raunfel)llnig ein neues 
UoUegium gefliftet, worin niel)t allein biejenigen, bie mit iqrer G3efeqrfamteit 
öemneel)ft bem ;naferIanbe bienen wollen, alle mögliel)e :llnleifung finben werben; 
fonbern wo auel) bie, fo ben 91'a9men ber G3eleqrfen nid)t fÜ9ren wollen, bie be(le 
@elegen9eit 9aben, iqre;nernunft unb ®itfen Su beflern, unb 3u benen befonberen 
®tänben, weId)en fie fid) gewibmet f)aben, fid) t>orsubereiten.. . . . . . . . . 
~em Profeffori ber $atf)ematifel)en miffenfd)aften wirb es an feinem 
auel) ber lo(lbarflen 3nflrumente feqlen, bienötf)igen ;nerfuel)e in allen ~qeiIen, bie 
tr Su Iefen 9af, ansu(lellen. S)ierwirbwieberum bie:JITed)anic einer berwiel)figflen 
;norwürffe feI)n; baneben werben aber auel) biejenigen, bie fiel) in ber ~ö~ern 
:ned)en,stun~ unb ben übrigen rractifd)en ~f)eiIen bcr Mathefeos, im ÖeU), 
meffen, unb in ben beiben :llrten ber ~au,stun~ fürnemfiel) üben wollen, alle 
®efegengeif ba3u finben. mogegen bie wieberum, bie leine G3efegenf)eit bisger ge, 
f)abt f)aben, fiel) eine grünbHel)e ~qeorie batin 3u erwerben, if)ren ~nb3wecf 9ier 
auel) emid)en, unb i9re ~dänfni8, bie fie burel) bie ~rfa9rung geIernet, burel) bie 
allgemeinen :Regefn fo t>ief gewiffer unb t>ollfommener mael)en tönnen. 
Uebrigens barf man bieres noel) 3ut>erIä(ftg t>erfiel)ern, ba8, wie bee S)er~ose 
::Durd)I. bie erfle ~inriel)tung biefes ß:ollegii ~ero S)uIbreiel)(len gan~ beronbern 
:litfenfion gewürbigt; S)öel)(lgebael)te ®e. ::Durd)L mit eben fo t>iefer G3nabe 
.auel) unmiftefbar für bie ~r9aIfung unb fernere ;nerbefferung unb ;nergröflerung 
beffelben forgen werben. 
Q3raunfd)weig ben 17. :llrriI 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Frledrich Wilhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
Jatierten Schrift über Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschweig, 






Mühlenpfordtstr. 23 tRektoratsbaracke), F. 20191; Verkehrszeit: werktägl. 9-13 Uhr 
Syndikus: Dietrich Giffhorn 11, Rechtsanwalt 
Verwaltungsvorstand: Johannes Weidemann, Verwaltungsamtmann 
Amt'skasse 
Rektoratsbaracke, Zimmer 8; Kassenstunden: werktags 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische Staatsbank, Hauptbankkasse Braunschweig, Nr. 30004 
Postscheckamt Hannover 61989 und Landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Die Bibliothek befindet sich im Sockelgeschoß des Hauptgebäudes Pockelsstraße 4 
Offnungszeiten: Lesesaal und Katalograum: Mo, Di, Do, Fr 9-20 Uhr, 
Mi und So 9-13 Uhr. 
Bibliographischer Handapparat: Mo, Di, Do, Fr 9-18 Uhr, Mi und So 9-13 Uhr 
Leihstelle: Mo, Di, Do, Fr 10-13 Uhr und 16-18 Uhr; Mi und So 10-13 Uhr 
Die Bibliothek bleibt an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
I und Pfingsten geschlossen. 
Leiter: Bibliotheksrat Dr. phil. Fritz Meyen, Abt-Jerusalem-Straße 6 
Bibliotheksausschuß 
Prof. em. Dr.-Ing. habil. Hermann Flesche, Prof. Dr. phi!. habil. Karl Hoppe, Prof. Dr.-Ing. 
Kurt Löhner, Bibliotheksrat Dr. phi!. Fritz Meyen 
Studium generale 
Leitung: Prof. Dr. phi!. habil. Karl Hoppe 
Geschäftsstelle: Deutsches Seminar, Geysostraße 7, Hausapparat 220. 
Collegium Musicum 
(Akademisches Orchester) 
Musikalische Leitung: Dr. phi!. Karl Lenzen 
Orchesterproben: WS/SS., 2 Ü.: Mo 20-21,30 Uhr 
Außen institut 
Leiter: Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Erwin Marx 
D!.e vom Außeninstitut veranstalteten Vorträge werden von Mitgliedern des Lehr-
korpers, von Professoren anderer Un'lversitäten und Hochschulen und von Persönlich· 
keiten des Öffentlichen Lebens gehalten. 
Themen und Zeit der Vorträge werden durch Anschläge besonders bekanntgegeben. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensdozent: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Vertrauensdozent: Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann 
Braunschwelgischer Hochschulbund e. V. 
Geschäftsstelle: Technische Hochschule Braunschweig, Rektoratsbaracke Zimmer Nr. 7 
8 
Praktikantenömter 
für Architektur, Prol. Dr.-Ing. habil. Theodor Kristen, Sprechstunden täg~: 11-13 Uhr 
für Bauingenieurwesen, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Albrecht, Sprechstun.den tag I. 9-11 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik, Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter, Sprechstunden 
Di, Do 11-13 Uhr, Fa. Brunsviga, Hamburger Straße 250 
Filmreferent 
für den wissenschaftlichen Film, Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Presseausschuß 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: Prof. Dr. phil. Heinrich Heffter 
Fakultät für Bauwesen: Prof. Dr.-Ing. Rober! Schniete 
Fakultät für Maschinenwesen: Prof. Dr.-Ing. habil. Kurt Lamberts 
(für den Ausschuß federführend) 
Wissenschaftliches Prüfungsamt 
des Landes Niedersachsen für das höhere Lehramt 
Außensteile Technische Hochschule Braunschweig 
Vorsitzender: Regierungsd'lrektor Dr. phil. Hans Kurfess, Göttingen, Danziger Straße 12 
F. 4926 • 
Stellvertretender Vorsitzender: Professor Dr.-Ing. Hellmut Hartmann 
Technische Hochschule Braunschwelg 
Geschäftsstelle Braunschweig: Institut für anorganis.che Chemie der 
Technischen Hochschule Braunschwelg 
Allgemeiner Studentischer Ausschuß 
Fallersleber-Tor-Wall 10, F. 28809 
Akademisches Hilfswerk 
der Technischen Hochschule Braunschweig e.V. 
Postscheckkonto: Hannover 195 23 
Bankverb'lndung: Braunschweigische Staatsbank 158 
Fernsprecher: 24855 und 21051 
I. Verwaltungsrat: Vorsitzender: Prof. Dr. phi!. Paul Dorn 
Stellvertreter: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmerma.nn . 
Vorsitzer: Honorarprof. Dr.-Ing. E. h. Johannes Godentz 
Stellvertreter: Privadozent Dr. rer. nat. Hans Spandau 11. Vorstand: 
o. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Albrecht 
cand. mach. Gerhard Meyer 
cand. mach. Kurt Brandis 
111. Geschäftsführung: Dr. phil. Erhard Aßmus . 
Geschäftsstelle: Fallersleber-Tor-Wall 10/1 . 
. Sprechzelt: 
IV. Abteilungen: Z 8 1000-1300 Uhr 
Kasse u~d Buchhaltung ................... , Z· 6 10:00-13:00 Uhr 
Sekretariat ............................... 14.30-17.00 Uhr 
Stud. Krankenversorgung .......... : ...... , Z.5 
Stud. Arbeitsvermittlung .................. Z.5 
Akadem. Wohnungsamt ...•.............. , Z. 1 















Lehrstühle, Laboratorien und Institute 
Fakultät I: 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Rudolf Iglisch, Assistenten: Dr. phil. Horst Tietz, 
Privatdozent; Dr. rer. nat. Wolfhart Haacke, Dr. rer. nat. Heinz Eltermann. 
Institut für Angewandte Mathematik (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Fritz Rehbock, Assistenten: Dr.-Ing. Wolfgang 
Böhm, Dipl.-Ing. Henning Tolle 
Physikalisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Günther Cario, Oberingenieur: N. N., Assistenten: 
Dr. rer. nat. Adolf Lohmann, Dip!.-Phys. Friedrich-Wilhelm Braucks, Dipl.-
Phys. JÜrg.-Heinrich Kallweit, Dipl.-Phys. Utz Lauterbach 
Institut für Technische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phil. Eduard Justi, Oberingenieur: Dr. rer. nat. Günter 
Lautz, Privatdozent, Assistent: Dipl.-Phys. August Winse!. 
Institut fUr Theoretische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Max Kohler. 
Institut fUr Meßtechnik und Meteorologie (z. Z. Höhenblick 8, F. 23028) 
Direktor: Prof. Dr. phi I. Heinrich Koppe, Assistent: Dr. rer. nat. Otto 
Weber. 
Institut für Anorganische Chemie 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Helmut Hartmann, Oberingenieur: Dr. rer. nat. 
Hans Spandau, Privatdozent, Assistenten: Dip!.-Chemiker Horst langer, 
Dip!.-Chem. Wolfgang Stahl. 
Institut fUr Organische Chemie 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hans Herloff Inhoffen, Oberingenieur: I. V. Dr. 
rer. nat. Ferdinand Bohlmann, Privatdozent, Assistent: Dr. rer. nat. Gerhard 
Raspe. 
Institut fUr Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Direktor: N. N., Assistenten: Dr. rer. nat. Kuno Schulz, Dipl.-Phys. Lothar 
van Lessen. 
Lehrgebiet: Physikalische Chemie, ElektrOChemie und Metallurgie (Wodanstraße 42) 
Prof. i. R., Dr. phil. Walter Kangro 
Institut für Chemische Technologie (Fasanenstraße 3, F. 201 91, App. 235 u. F. 28852) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Hans Kroepelin, Oberingenieur: Dr.-Ing. Horst 
Luther, apl. Professor, Assistenten: Dr. rer. nato Friedrich Aulinger, Dip!.-
Chemiker Helmut GÜnzler. 
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tnstitut für Landwirtschaftliche Technologie und Zucker industrie 
(Langer Kamp 5, F. 271 06) . ". N N A si 
Direktor: Prol. Dr. phi!. Ferdinand Schneider, Obermgenleur. . ., s-
stent: Dipl.-Chem. Christa Relchel. 
I n t für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
ns lUD' kt .' V Prof em Dr phn Dr med. h. c. Friedrich von Bruchhausen, Ire or. 1.. . ., . .,. W B sch Assistenten' Oberin enieur: ap!. Prof., Dr. phi!. Hans- erner er., ~ 
APotheler und Lebensmittelchemiker Dr. rer. nat. Joachlm Knabe, APod 






Zipeh'II Walther Awe Assistenten: Apotheker Gerhard Direktor: ro. . . . ' 
Schäfer, Apotheker Wilhelm Wlnkler. 
Lehrstuhl für Pharmakologie 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Pharmakognostisches Institut Robert Jaretzky, Assistent: Dr. rer. nat. Ruth 
Direktor: Prof. Dr. phi!. 
Krasemann. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße 1) . . . D ~~\e~~~;r~~~~~~~~~, ~aS~i~=~~: ~~a~~~mn:~%~~th~~de~I~~I~leur. r. rer. 
Zoologisches Institut (pockelsstraße 1 Ga) (Naturhistorisches Museum) t t. Dr. rer. nat. 
Direktor' Prof. Dr. phi!. Caesar Rudolf Boettger, Assis en . 
Heinz-H~rmann Reichenbach-Klinke, Privatdozent. 
Mineralogisch-Geologisches Institut '. rer. nat. Ulrich Hark., 
Direktor: prof. Dr. phi!. Paul Dorn, ASSistenten. Dr. 
N. N. 
Geographisches Institut (Geysostraße 7). . A ·stent. Dipl-Volksw. Johann-Karl 
Leiter: Prof. Dr. phi!. Georg NIemeier, SSI . . 
Rippe!. h M s m) 
Philosophisches Seminar (pockelsstraße 1 Ga) (Naturhistorisc es u. e~ N 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Hermann Glockner, ASSistent. . . 
ße 1 Ga) (Naturhistorisches Museum) 
Institut tUr Psychologie (pockelsstra d H . Assistent· Dr rer. nat. Elisabeth 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Bernhar erwlg, ., 
Müller-Luckmann. 
Seminar für deutsche Sprache und Lite'~tu, (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. habi!. Karl Hoppe. 
GeschiChtliches Seminar (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Heinrich Heffter. 
Seminar tUr Volkswirtschaftslehre (Geysostraße 7) .' 
. . N N Ass'lstent: Dip!.-Volksw. Wmfned Bonse. Direktor. . ., 
Institut an der Technischen Hochschule 
(B' der Weg 53 F 2 21 57) lnstltut tür Hol'tforschung lenro. KI d't' Assistenten: Dr. rer. nat. Günther 




Fakultät 11: Bauwesen 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 
LehrstUhlinhaber: Prof. Kurt Edzard, Assistent: i. V. Elisabeth Sander. 
Lehrstuhl für Baugeschichte, Kunstgeschichte und Stadtbaukunst 
Lehrstuhlinhaber: i. V. Prof. em., Dr.-Ing. habil. Herman Flesche, Assistent: 
Dipi.-Ing. Theodor Kohl 
LehrstUhl für Baukonstruktionen und Industriebau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Walter Henn, Assistenten: Dr.-Ing. Ulrich 
Maerker, Dipl.-Ing. Rüdiger Henschker 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen Von Hochbauten A 
L~hrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Friedrich-Wilhelm Kraemer Assistenten: 
Dlpi.-Ing. Rüdiger Hoge, Dipl.-Ing. Alfred Dziadzka. ' 
Lehrstuhl für Gebäudelehie und Entwerfen von Hochbauten B 
L~hrstuhlinhaber: Prof. Dipl.-Ing. Dieter Oesterlen Assistenten: Dipl.-Ing. 
Walter Fleck, Dipl.-Ing. Paul Wieschemann ' 
lehrstuhl für Hochbaustatik 
~eoh:~.tuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. RObert Schniete, Assistent: Dipl.-Ing. Jürgen 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dipl.-Ing. Daniel Thulesius, Assistent: N. N. 
Lehrgebiet Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
Prof. Dr.-Ing. E. h. JOhannes Go"der'ltz, A . sSlstent: Dipl.-Ing. Georg Krieg. 
Lehrstuhl für Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. habil. 0 
Walter Diettrich. tto Bieligk, Assistent: Dipl.-Ing. 
Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. 0 I 
r.- ng. habil. Ernst Kohl, Assistent: Dr.-Ing. Felix Freyer 
Lehrstuhl für Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Rudolt Barbre 
Lehrstuhl für Städtebau, Städt. Straßenbau, Städt. Tiefbau 
Lehrstuhlinhaber' Prol D I .. 
. ..." . r.- ng. Jurgen Albrecht, Assistenten: Dipl.-Ing 
Wllhelm-Ffledflch Hofter Von Loewenfeld, Dipl.-Ing. Horst Braun 
Lehrstuhl für Erdbau, Landstraßenbau und Grundbau 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
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Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung mit den Abteilungen: Mechanische 
Prüfung, Bauchemie, Straßenbau, Bituminöse Baustoffe (Hochschul-
gebäude F. 201 91). 
Schall-, Feuer- und Luftschutz (Ouerum F. 23027) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Theodor Kristen,' Oberingenieur: Dr.-Ing. 
Rlchard Czech, Assistenten: Dipl.-Ing. Günter Blunk, Dipl.-Phys. Hans-
Werner Müller, Dipl.-Chem. Wollgang Wegener. 
Institut für Verkehr und Eisenbahnwesen und für Verkehrssicherung 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hermann Lagershausen, Assistent: Bauassessor 
Dipl.-Ing. Wolfgang Ernst 
Institut für Vermessungskunde 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller, Oberir1genieur: Dr.-Ing. Karl 
Gerke, Privatdozent, Assistent: Assessor des Vermessungsdienstes Dipl.-
Ing. Enno Diekmann 
Leichtweiß-lnstitut, Versuchsanstalt für Wasserbau und Grundbau 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann, Oberingenieur: N. N., 
Assistent: Dipl.-Ing. Friedrich Knop. 
Fakultät 111: Maschinenwesen 
Wöhler-Institut für Festigkeits- und Schwingungsversuche 
Prüfstelle für Untersuchung von Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 14) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, Assistent: Dipl.-Ing. 
Dieter Haffer. 
Institut für Fahrzeugtechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Paul Koeßler, Assistenten: Dipl.-Ing. Georg Freuden-
stein, Dipl.-Ing. Werner Poppe. 
Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner, Assistenten: Dipl.-Ing. Hans-Joachim 
Henning, Dipl.-Ing. Günter Stahl. 
Institut für Maschinenelemente und Hebezeuge 
Direktor: Prof. Dr.-ln9. habil. Olto Lutz, Oberingenieur: Dr.-Ing. Heinrich 
Lüttgerding, Lehrbeauftragter, Assistenten: Dipl.-Ing. Gert Bechtloff, Dipl.-
Ing. Walter Wernitz. 
Institut und Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 
(Versuchsfeld I: Mühlenpfordtstraße 16) 
Versuchsfeld 11: Mülllenpfordtstraße 6) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Gotthold Pahlitzsch, Assistenten: Dipl.-Ing. Hans 
Joachim v. Eitzen, Dipl.-Ing. Hubert Stotko, Dipl.-Ing. Willi Thöing 
Institut und Versuchsfeld für Schleif- und poliertechnik (Mühlenpfordtstraße 16) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Gotthold PahljtzsCh. 
Institut für Strömungsmaschinen 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hartwig Petermann, Oberingenieur: N. N. 
Assistenten: Dipl.-Ing. Kurt Holzenberger, Dipl.-Ing. Rudolf Rotzeli, 




lehrstuhl für Angewandte Mechanik 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Hermann Bienk. 
Institut für Technische Mechanik (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Hermann SCilaefer, hs)ict',nten: Dr.-ll1g 
Sigurd Falk, Lehrbeauftragter, Dipl.-Ing. Günther Holzmanr, Dipl.-Ing. Heinz 
Meyer, Dipl.-Ing. Theodor Olk. 
Institut für Strömungsmechanik (Wodanstraße 42) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hermann Schlichting, Assistenten Dr.-ln9. Nor-
bert Scholz, Privatdozent, Dipl.-Ing. Ernst Günther Feindt 
Institut für Feinwerktechnik und Regeltechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp 
Wärmetechnisches Institut und Maschinenlaboratorium (Langer Kamp 19) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Fran Bosnjakovic, Assistenten: Dipl.-Ing. Klaus-
Jürgen Mundo, Dipl.-PhyS. Wolfgang Springe. 
Institut für Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren und Schweißtechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, Assistenten: Dipl.-Ing. 
Karl August Ebert, Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Schü!ler. 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 4, 
F.28558). 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter, Assistenten: Dipl.-Ing. Walter 
Zucker, Dipl.-Ing. Siegfried Heyer. 
Institut für Landmaschinen (Mühlenpfordtstraße 23 und Br.-Völkenrode, Landwirt-
s~haftliche Forschungsanstalt, F. 20561, App. 240). 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Georg Segler, Assistenten: Dipl.-Ing. Gerhard Kampf, 
Dipl.-Ing. Franz Wieneke. 
Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 5, F. 21395. 
Leit.er: Prof. Dr.-Ing. habil. Karl Stöckmann, Assistent: Dipl.-Ing. Eberhard 
Stein. 
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
Dir~ktor: Prof.. Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein, Oberingenieur: N. N. 
Assistenten: Dlpl.-Ing. Rudolf Eisner, Dipl.-Ing. Helmut Krieger 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Direktor: ~rof. Dr.-Ing. Erwin KÜbler, Oberingenieur: N. N., Assistenten: 
Dr.-Ing. Helnz Nacke, Dipl.-Ing. Artur Diederichs 
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen 
(Mühlenpfordthaus 11. Stock) 
Direktor: "D.r.-Ing., Dr.-Ing. E. h .. Erwin Marx, Oberingenieur: i. V. Dipl.-Ing. 
Rudol! Donng, Assistenten: Dlpl.-Ing. Helmut Menke Dipl.-Ing. Friedrich 
Weg mann. ' 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik (Mühlenpfordt-
haus, 11. Stock) 
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Direktor: Prof. Dr.-Ing. FranzMoeller, Assistenten: Dr.-Ing. Wollrath 
Denecke, Lehrbeauftragter, Dipl.-Ing. Karl Homilius. 
Institut für Sport und Sporterziehung (Geschäftszimmer: Hauptgebäude Eingang 
Schleinitzstraße 11. Stock) Sportanlagen Richard-Strauß-Weg. 
Leiter: Dipl.-Turn- und Sportlehrer Heinrich Lacour, Akadem. Turn- und 
Sportlehrer. 
Turn- und Sportlehrer Gerhard Bode. 
Leichtathletik, Fußball, Handball, Faustball, Hockey, Tennis: Hoch-
schul sportplatz Richard-Strauß-Weg; Schwimmen: Hallenbad Bürgerpark; 
Turnen, Hallentennis, Judo und Basketball: Turnhalle Kanthochschule, 
Rebenring; Sportfechten, Tischtennis, Kajaksport; Skilehrgänge während 





der Vorlesungen und Obungen 
Die Vorlesungen sind nach der Fakultäts-Zugehörigkeit der Dozenten, 
nicht aber nach dem Inhalt geordnet. 
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zur Ergänzung des Fachstudiums sind durch 
einen * gekennzeichnet. 
Fakultät ., Abteilung 1: Naturwissenschaften 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. Hartmann 
Mathematik 
o. Professor Dr. phil. I 9 I i s c h: Mathematik 
1 07 01 Mathematik I 
WS., 4 V.: Mo Fr 8-10, 2 Ü.: n. Vereinb. 
1 07 02 Mathematik 11 
SS., 3 V.: Mo 8-10, 00 8-9, 3 Ü.: 00 9-10, 2 Std. n. Vereinb. 
1 07 03 Mathematik IIJ 
WS., 2 V.: Oi 8-10, 1 Ü.: 00 8-9 
1 07 04 Mathematik IV 
SS., 2 V.: Oi 8-10, 1 Ü.: Fr 8-9 
1 07 05 Elliptische Funktionen 
WS., 3 V.: 00 9-11, Fr 10-11 
1 07 06 Geometrische Konstruktionen 
SS., 3 V.: 00 10-11, Fr 9-11 
1 00 13 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 17-19 - honorarfrei - (gemeinsam mit Prof. Kanold 
und Dr. Hahn) 
1 00 17 Mathematisches Kolloquium 
W.S/SS., 2 Ü.: Fr 20-22 (14 täglich) - privat und honorarfrei - (gemeinsam 
mit Prof. Kanold, Or. Hahn und Or. Mönkemeyer) 
o. Professor Dr. phil. Reh b 0 c k : Mathematik und Darstellende 
Geometrie 
1 1301 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS.,2V.: Mi 8-10 
2 Ü.: 0014-16 (arch.) 
Fr 14-16 (inq., nat. und qeod.) 
Di 14-16, 16-18, Fr 14-16 (mach.) 
1 13 02 Darstellende Ge~metrie 11: Geometrische Perspektive 
SS., 2 V.: MI 8-10 
2 Ü.: M? 17-19 (nat. u. geod.) 
0116-18,18-20 (inq.) 
0016-18,18-20, Fr 18-20 (arch.) 
1 13 03 Analytische Geometrie: Kurven u. Flächen zweiten Grades 
WS., 4 V.: Oi 10-12, Mi 10-11, 00 11-12 
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1 13 04 Höhere Geometrie 
SS., 4V.: Oi 10-12, Mi 10-11, 00 11-12 
1 1305 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene: Lineare Algebra und Analy-
tische Geometrie 
WS/SS., 3 Ü.: Sa 8-11 
1 0016 Seminar für angewandte Mathematik (gemeinsam mit Or. Ludwig) 
WS!SS., 2 U.: 0012-13 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Schaefer und Schlichting) 
WS/SS., 1 Ü.: 00 17-19 (14täglich) privat und honorarfrei 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Kanold: Mathematik 
1 64 01 Ausgewilhlte Kapitel der Reihenlehre 
WS, 3 V.: Oi 15-16, 00 15-17 
1 64 02 Finanzmathematik 11 
WS, 2 V.: Mo 9-11 
1 64 03 Versicherungsmathematik I 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 64 04 Infinitesimalrechnung I 
SS., 4 V., 2 Ü.: Di 00 Fr 8-10 
1 64 05 Finanzmathematik I 
SS., 2 V.: Mo 9-11 
1 64 06 Versicherungsmathematik 11 
SS.,1 V.: n. Vereinb. 
1 00 13 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 17-19 - honorarfrei - (gemeinsam mit Prof. Iglisch 
und Or. Hahn) 
1 00 17 Mathematisches Kol!oquium 
WS/SS., 2 Ü.: Fr 20-22 (14 täglich) 
_ privat und honorarfrei - (gemeinsam mit Prof. Iglisch, Dr. Hahn und 
Dr. MönkemeyeO 
Privatdozent Dr. phil. Ha h n : Mathematik 
1 39 01 Infinitesimalrechnung 11 
WS.,2 V., 1 U.: Mo 8-10, Fr 8-9 
1 39 02 Gewöhnliche Differentialgleichungen 
WS., 3V.: Di 16-17, Fr 15-17 
1 39 03 Höhere Mathematik für Ingenieure 
WS., 2 V.: 00 17-19 
1 39 04 Mathematische Hilfsmittel der Baustatik 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
1 39 05 Differentialgleichungen im Komplexen 
SS., 3V.: Oi 15-16,0015-17 
1 39 06 Variationsrechnung 
SS., 3V.: Mo 15-17, Di 16-17 
1 39 07 Differentialgleichungen für Ingenieure 
SS.,2V.:D017-19 
1 00 13 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 17-19 - honorarfrei - (gemeinsam mit Prof. Iglisch 




1 00 17 Mathematisches Kolloquium 
W5/SS., 2 Ü.~ Fr 20-22 (14 täglich) - privat u. honorarfrei - (gemeinsam 
mit Prof. Ighsch, Prof. Kanold und Dr. Mönkemeyer) 
Privatdozent Dr. phi!. Her r man n : Mathematik 
1 58 01 Einführung in die elektronischen Rechenverfahren 
W5, 2 V.: 50 8-10 
1 58 02 Konforme Abbildungen und ihre Anwendungen 
55., 2 V.: So 8-10 
1 58 03 praktiku~: Übu.~~en mit Konstruktionselementen elektronischer Rechenanlagen 
WS.SS., 2 U .. Fr 17-19 
Privatdozent Dr. rer. techno Lud w i g : Angewandte Mathematik 
1 60 01 Praktische Behandlung von Randwertproblemen 
W5, 2 V.: Do 15-17 
1 6002 Praktische Mathematik A (für 2. u. höh. 5em.) 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
1 6003 Praktische Mathematik B (für 2. u. höh. 5em.) 
5S., 2 V.: Mo 17-19 
1 6004 Mathematisches Praktikum (für Anfängerl 
WS/SS., 3 Ü.: So 8-11 
1 60 05 Vektor- und Tensoranalysis und ihre Anwendung in Physik und Technik 
SS., 3V.: Do 15-17, Mo 16-17 
1 60 06 Konstruktive E!ementargeometrie für Ingenieure 
WS.,l V.: Mo 10-11 
1 00 16 Seminar für angewandte Mathematik 
W5/SS., 2 Ü.: Do 12-13 (gemeinsam mit Prof. Rehbock) 
PriVatdozent Dr. rer. nat. M ö n k e m e y er: Mathematik 
1 61 01 Mathematik für Chemiker 11 
WS., 2 V., 1 Ü.: So 9-12 
1 61 02 Mathematik für Chemiker I 
SS., 2 V, 1 Ü.: So 9-12 
1 61 03 Ebene und sphärische Trigonometrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 00 17 Mathematisches Kolloquium 
WS/SS., 2 Ü.: Fr 20-22 (14 r' I" h . 
mit den Professoren IgliSChagKlc )I-d privat u. honorarfrei - (gemeinsam 
, ano und Dr. Hahn) 
Privatdozent Dr. phi!. T i e t z : Mathematik 
1 66 01 Technische Anwendungen der Kursusmathematik 
WS/SS., 2 V.: Mo 15-17 
1 66 02 Gruppentheorie 11 
WS., 2 V.: Mo 9-11 
1 66 03 Differentialgeometrie 
SS., 3 V.: Mo 10-11, Fr 15-17 
Physik 
o. Professor Dr. phi!. Ca rio: Physik 
1 02 01 Experimentalphysik I 
WS., 3 V.: Di Do Fr 12-13 
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1 02 02 Ergänzungen zur Experimentalphysik 
WS., 2 V.: Do Fr 10-11 
1 02 03 Übungen zur Experimentalphysik I 
W5., 1 Li.: Di 10-11 
1 02 04 Physikalisches Praktikum I 
WS/5S., 4 Ü. oder 8 Ü.: Mo Di Do Fr 14-18 
1 02 05 Physikalisches Praktikum 11 
WS/SS., 8 Ü.: n. Vereinb. 
1 02 06 Physikalisches Praktikum (für geod.) 
WS/55., 1 Ü.: n. Vereinb. 
1 00 01 Physikalisches Seminar 
W5/SS., 2 Ü.: Mi 9-11 
1 02 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
W5/SS., Ü.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren lusti, Kohler, 
Stille, Krautz und Dr. Lautz 
WS/5S.,2 Ü.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 02 08 Experimentalphysik 11 
55.,3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 02 09 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
55., 2 V.: Do Fr 10-11 
1 02 10 Übungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,l Ü.: Di 10-11 
*1 02 11 Photographische Übungen 
SS, 2 U: Mi 15-19 (14täglich) 
1 02 12 Physik und Technik des Experiments 
W5.,1 V.: Di 17-18 
1 02 13 Ausgewählte Kapitel der Optik 
55.,1 V.: Di 17-18 
O. Professor Dr. phi!. lu s t i : Technische Physik 
1 10 01 Höhere Experimentalphysik I 
WS., 2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
1 00 19 Physikalisches Seminar: Übungen für "Elektronen und Ionen" 
(für phys. u. electr.) (gemeinsam mit Dr. Lautz) 
WS., 1 Ü.: Mi 14-15 
1 10 04 Höhere Experimentalphysik 11 
SS., 2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
11005 Elektronen und Ionen (für phys. u. electr.) 
SS., 2 V.: Mi 14-16 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Kohler, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Dr. Lautz) 
WS/S5., Ü.: Mo-Fr ganztägig 
O. Professor Dr. phil. K 0 h I er: Theoretische Physik 
1 1401 Maxwellsche Theorie (für phys. u. electr.) 




1 14 02 Anwendung der Quantentheorie 
WS., 3V.: Mo Do 11-12, Di 9-10 
1 14 03 Thermodynamik und Statistik 
SS., 4V.: Mo Do 12-13, Di Fr 8-9; 1 Ü.: Di 9-10 
1 14 04 Quantentheorie der Molekül- und Festkörperbindung 
SS., 3 V.: Mo Do 11-12, Di 17-18 
1 00 20 Theoretisch-physikalisches Seminar: Spezielle Probleme der Elektronentheorie 
der Festkörper 
SS., 2 U.: Fr 11-13 (gemeinsam mit Dr. Lautz) 
1 1406 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS.,2 Ü.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr. rer. techno Vi ewe g : Technische Physik 
1 33 01 Einführung in die Regelungstechnik 
WS.,1 V.: Mo 16-17, S 2 
Honorarprofessor Dr. phi!. G r ü tz mac her: Physik 
1 32 01 Raum- und Bauakustik 
WS.,1 V.: Fr 14-16 (14täglich) (für arch. u. ing.) 
1 32 02 Elektroakustik 
SS., 2 V.: Fr 14-16 
apl. Professor Dr. phi!. Be r 9 w i t z: Physik 
1 34 01 Entwicklungsgeschichte der neue ren Physik I 
WS., 1 V.: n. Vereinb.; honorarfrei 
1 34 02 Entwicklungsgeschichte der neueren Physik 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb.; honorarfrei 
apl. Professor Dr. phi!. K rau tz: Physik 
1 48 01 Ergebnisse der Halbleiterforschung (Grundlagen und Anwendungen) 
WS., 1 V.: Mo 14-15 
1 48 02 Gasentladungen 
SS.,1 V.: Di 11-12 
1 48 03 lichtelektrische Erscheinungen (Grundlagen und Anwendungen) 
SS., 1 V.: Mo 14-15 
1 48 04 Lichttechnisches Seminar 
WS/SS., 1 Ü.: Di 12-13 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kohler, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 18-20 (privat u. honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phi!. Se w i g : Angewandte Physik 
1 42 01 Elektrische Messung nicht-elektrischer Größen 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 42 02 Probleme der Zeitmessung 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
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apl. Professor Dr. phi!. S t i II e : Physik 
1 52 01 Klassische Physik und Quantenhypothese (Atomphysik 1) 
WS., 2 V.: Di 15-17 
1 52 02 Experimentelle Methoden zur Bestimmung von Kernmomenten 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
1 5203 Aufbau der Atomhülle und Feinstruktur (Atomphysik 11) 
SS., 2 V.: Di 15-17 
1 52 04 Experimentelle Methoden zur Bestimmung von universellen Konstanten 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kohler, Krautz und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nato Lau tz : Physik 
1 65 01 Halbleiter 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 65 02 Ausgewählte Probleme der Supraleitung (Seminar) 
WS.,l Ü.: n. Vereinb. 
1 00 19 Physikalisches Seminar, Ubungen für "Elektronen und Ionen" (für phys. und 
electr.) (gemeinsam mit Prof. Justi) 
WS.,1 Ü.: Mi 14-15 
1 65 03 Physik und Technik des flüssigen Heliums 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 65 04 Thermodynamik irreversibler Prozesse 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0020 Theoretisch.physikalisches Seminar: Spezielle Probleme der Elektronentheorie 
der Festkörper 
SS., 2 Ü.: Fr 11-13 (gemeinsam mit Prof. Kohler) 
3 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Prof. Justi) 
WS/SS., Ü.: Mo-Fr ganztägig 
1 00 02 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Cario, Justi, Kohler, Krautz 
und Stille) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 18-20 (privat u. honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. F r ä n z : Kernphysik 
1 94 01 Kernphysik I 
WS.,2 V.: Do 9-11 
1 94 02 Kernphysik 11 
SS., 2 V.: Do 9-11 
Lehrbeauftragter Dr. phil Kor t e: Lichttechnik 
1 8501 Lichttechnik 11 (Beleuchtungstechnik) 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
1 85 02 Besondere Probleme der Lichterzeugung 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
N. N.: Technische Optik 
1 8501 Einführung in die geometrische Optik (für phys. und geod.) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 8503 GrundzUge der optischen Instrumentenkunde (für phys. u. geod.) 




o. Professor Dr. phi!. K 0 P pe: Meßtechnik und Meteorologie 
1 11 01 Meßtechnik I (Meßverfahren) 
WS., 2 V.: Do 10-12 
1 11 02 Meßtechnik 11 (Meßgeräte) 
SS.,2 V.: Do 10-12 
1 11 03 Übungen in Meßtechnik 
WS/SS., 2 U.: Fr 14-18 (14täglieh) 
1 11 04 Luftfahrzeugführung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
SS., 2 V.: Do 8-10 
1 11 05 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
WS., 2 V.: Do 8-10 
1 11 06 Übungen zur Luftfahrzeugführung 
WS/SS., 2 U.: Fr 14-18 (14täglieh) 
1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den ProfessoreIl 
Bosnjakovi.c, Moeller, Pahlilzsch, Kuh!enkamp) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglieh, privat und honorarfrei) 
1 11 07 Allgemeine und angewandte Geophysik 
WS., 2 V.: So 8-10 
*1 11 08 Wetterkunde I (Physik des Luftmeeres) 
WS., 1 V.: Mo 16-17 
*1 11 09 Wetterkunde 11 (Klimatologie) 
SS.,1 V.: Mo 16-17 
1 11 10 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde 
WS., 1 V.: Mo 17-18 
1 11 11 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde 11 
SS,1 V.: Mo 17-18 
1 11 12 Wetterkundliche Übungen 
WS/SS., 2 U.: Mo 18-20 
1 11 13 Wetterkundliches Seminar und Kolloquium 
WS, 1 U.: Do 18-20 (14tägl ieh, privat und honorarfrei) 
1 11 14 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene 
WS/SS., U.: ganztägig n. Vereinb. 
*1 82 01 
*1 82 02 
Lehrbeauftragter apl. Prof. Dr. phil. habil. P i I 0 w ski: Astronomie 
und Astrophysik 
Der Aufbau des Kosmos (Sternsysteme und Spiralnebel) 
WS., 2 V.: Do 18-20 
Einführung in die Astrophysik 
SS, 2 V.: Do 18-20 
Chemie 
o. Professor Dr.-Ing. H art man n : Anorganische Chemie 
1 06 01 Chemie der Nebengruppenelemente 
WS., 2 V.: Di 17-19 
1 06 02 Analytische Chemie 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
1 06 03 Gasanalyse mit Übungen 
WS.,1 V., 2 U.: Do 12-13 So 9-11 
1 06 04 Anorganische und allgemeine' Experimentalchemie 
SS.,5 V.: Di Fr 17-19 
1 06 05 Ergänzung zur anorganischen und allgemeinen Experimentalchemie 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0010 Seminar für Sc.hulchemie (gemeinsam mit Dr. Spandau) 
WS/SS., 3 U.: So 9-12 
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1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Dr. Spandau) nur für Stu-
dierende naeh dem Vorexamen 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 0606 Anorganisch-chemisches Praktikum (für ehem.) 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0607 Anorganisch-chemische Übungen (für Physiker, Geologen, Biologen und 
Leh ramtskandidaten) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 06 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. S pan d a u: Anorganische und allgemeine 
Chemie 
1 51 01 Stöchiometrie 
WS.,1 V.; 1 U.: Do 17-19 
1 51 02 Reaktionen im lesten Zustand 
WS, 2 V.: Mi 17-19 
1 51 03 Kolloidchemie 
SS., 1 V.: Mi 17-18 
1 51 04 Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen 
Chemie 
SS, 2 V.: Do 17-19 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
WS/SS., 3 U.: SO 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
(nur für Studierende na eh dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 U.: SO 8-9 
1 51 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
o. Prolessor Dr. phi\. I n hol f e n : Organische Chemie 
1 08 01 Organisch-c~1emisches Praktikum 
WS/SS., U. ganztägig' Mo-Fr 8-18 
1 08 02 Organische Chemie I 
WS., 3 V.: Mo Mi Fr 9-10 
1 08 03 Organische Chemie 11 
SS., 3 V.: Mo Mi Fr 9-10 
1 00 12 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Dr. Bohlmann) . 
WS/SS., 2 U.: Sa 8.30-10.30 f. Teilnehmer am org. ehem. Praktikum 
Sa 10.30-13.00 f. Diplomanden u. Doktoranden 
1 0005 Chemisches Kolloquium (qemein,'lrrl mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Hartmann, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 08 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten lür Diplomkandidaten 
und Doktoranden 




Privatdozent Dr. rer. nat. B 0 h I man n : Organische Chemie 
1 57 01 Theoretische Grundlagen der Organischen Chemie 
WS., 2 V.: 00, Fr R-9 
1 57 02 Präparative Methoden der Organischen Chemie 
SS., 2 V.: 00, Fr 8-9 
1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Professor Inhoffen) 
WS/SS., 2 U.: Sa 8.30-10.30 f. Teilnehmer am org. chem. Praktikum 
Sa 10.30-13.00 f. Diplomaten u. Doktoranden 
1 5703 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für die Diplom-
kandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
Privatdozent Professor Dr. phil. nat. F lai g : Chemie 
1 56 01 Organische Farbstoffe 11 
WS., 1 V.: 00 16-17 
1 56 02 Ausgewählte Kapitel der Chemie des Bodens 
SS., 1 V.: Do 16-17 
1 56 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-12 
N. N. Physikalische Chemie und Elektrochemie 
11601 Physikalische Chemie 1It' (Reaktionskinetik, Photochemie, Aufbau der Materie) 
WS., 4 V.: Di, Fr 10-12 
1 1602 Physikalische Chemie I (chemische Wärmelehre, Grenzflächenerscheinungen) 
SS., 4 V.: Di Fr 10-12 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Luther und Dr 
Rogowski) 
WS/SS.,2 U.: 0017-19 (privat und honorarfrei) 
1 1603 Physikalisch-chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen) 
WS/SS., halbtägig: Mo-Fr 8-17 
1 1604 Physikalisch-chemisches Praktikum (nach dem Vorexamen) 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 16 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandi-
daten und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Ha~tmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor i. R. Dr. phll. K a n g r 0: Physikalische Chemie, Elektro-
chemie und chemische Metallurgie 
1 36 01 Technische Elektrochemie I 
WS., 2 V.: So 11-13 
1 36 02 TeChnische Elektrochemie 11 (Elektrometallurgie) 
SS., 2 V.: So 11-13 
1 3603 Chemie I (für mach. u. electr.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 36 04 Chemie 11 (für mach. u. elektr.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
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1 36 05 Korrosion und Oberflächen schutz 
SS., 2 V.: Fr 17-19 
1 0005 Chemisches Kolloquium (qemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Hartmann, Inhoffen, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 36 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
Privatdozent Dr. phil. habil. R 0 g 0 w ski: Physikalische Chemie 
1 63 01 Anwendungen der Lumineszenz in Wissenschaft u. Technik 
WS., 1. V.: 00 16-17 
1 63 02 Theorie des photographischen Prozesses 
SS.,1 V.: 0016-17 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Luther) 













Privatdozent Dr. phil. S c h w eck end i e k: Physikalische Chemie 
Katalyse und Katalysatoren 
WS., 2 V.: So 9-11 (honorarfrei) 
Kolloidchemie 
SS.,2 V.: So 9-11 (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. K r 0 e p e I in: Chemische Technologie 
Allgemeine Chemische Technologie I 
WS.,3 V.: Di 8-10; Mi 8-9, dazu 1 V. Ergänzung Mi 9-10 
Allgemeine Chemische Technologie 11 
SS., 4 V.: Di Mi 8-10 
Ausgewählte Kapitel der Verfahrenstechnik (f. Wärme- u. Verfahrensingenieure) 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Professor Bosnjakovic und 
Prof. RieB) . 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen Hartmann Inhoffen, Kangro und F. Schneider) 
WS/SS.: 2 U.: Mo'17-19 (privat und honorarfrei) 
Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Chemisch-technologisches praktikum 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-12 
Chemisch-technologische Lehrausfiüge 
WS/SS., n. Vereinb. 
ao. Professor Dr. phI!. F. S c h n eid er: LandwirtSChaftliche Technologie 
und Zucker Industrie 
Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
(ausgenommen Zuckerfabrikation) 















Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
und Zucker industrie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe und Zucker industrie 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
Entwurf auf dem. Gebiet der Zuckerfabrikation (für Maschineningenieure) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Hartmann, Inhoffen, .Kangro und Ki'oepelin) 
W,S/Ss., 2 U" Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Chemie und Technologie der Zuckerfabrikalion 
SS., 2 V.: Di 17-19 
Chemie spezieller Naturstoffe I (Kohlenhydrate) 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
Müllerei-Chemie. Jfür Studierende des Mühlenwesens) 
SS.,1 V, 2 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-Ing. S t ein b r e ehe r: Brennstoffchemie 
Chemie und TeChnologie der Kohlen (einschI. der Teere) 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
Erzeugung, Verteilung und Verwendung der Industriegase 
SS, 2. V.~. Fr 15-17 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS;SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
~pl. Professor Dr.-Ing. L u t her: Chemische Technologie 
hsche Chemie und physika-
1 4901 Physikalisch-chemische Analysenverfahren 11 (Spektrosk ') 
WS., 2 \I.: Mo 15-17 0ple 
1 49 02 Thermodynamik von Trennverfahren 
SS, 2 V.: Mo 15-17 
1 4903 Praktikum in Chemie u. Physikalischer Chemie (für mach I k) 
WS/SS., 6 U.: v. Vereinb. . u. e e . 
1 49 04 Physikalische Chemie (f' A 
WS!SS 2 V.' ur pparatebauer u. Chemie ingenieure) 
, "DI 15-17 
1 49 05 Anleitung zu selbständigen wissenSChaftlichen Arb~iten 
WS/SS., MO-Fr 8-17, So 8-12 
1 00 03 PhYS~~I/i~~h-~h~mi~ches Seminar. (gemeinsam mit Dr. Rogowski) 
., .. 0 17-19 (privat und honorarfrei) 
Pharmazie 
1 01 01 
o. PrOfessor em. Dr. phil. Dr m d h 
mazeutische Chemie und Leb~ns':itiel~h~m~~n B r u c h hau sen : Phar-
Pharmwaszeutvische Chemie 1.11 (Synthetische Arzneimittel) 
. ,4 '. DI 9-10, MI 8-9 
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1 01 02 Pharmazeutische Chemie IV (Naturstoffe) 
WS., 4V.: Do 9-10, Fr 8-9 
1 01 03 Pharmazeutische Chemie I (Anorganische Chemie) 
SS., 4 V.: Di Do 9-10, Mi Fr 8-9 
1 01 04 Grundzüge der Maßanalyse 
SS., 1 V.: So 9-10 
1 01 05 Arbeiten im Laboratorium für pharmazeutische Chemie und Lebensmittel-
chemie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-12 
1 01 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und DOktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Hartmann, 
Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS!SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und 11Onorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. A w e: Angewandte Pharmazie (Pharmazeutische 
Chemie und galenische Pharmazie) 
1 18 01 Galenische Pharmazie 111 (Pharmaz.-chem. Verfahrenslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen: 
Tabletten, Pillen, Suppositorien u. a. Zubereitungen 
WS., 3 V.: Mo Do 8-9, Di 12-12.45 
1 1802 Physiologische Chemie 111 (Kohlenhydrate u. KOhlenhydratstoffwechsel) 
WS., 1 V.: Di 8-9 
1 1803 Neuere Anschauungen der Chemie (einführende Ubersicllt) 
WS.,1 V.: Mi 10-11 
1 18 04 Arbeiten im Laboratorium für angewandte Pharmazie, einschließlich der 
praktischen Ubungen in der Galenik, Homöopathie und Sterilisation, 
Untersuchungen von Körperflüssigkeiten (5. Sem, Pharmazie) 
WSiSS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 18 05 Wissenschaftliche Arbeiten im Laboratorium für an gewandte Pharmazie, 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WSlSS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-11 
1 18 06 Kolloquium über pharm. Chemie mit der Besprechung neuer pharmazeu-





1 18 11 
WS/SS., 1 V.: Mi 9-10 
Seminar für galenische Pharmazie (5. Sem. Pharm.) 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 
Galenische pharmazie I (Pharmazeutisch-Chemische Verfahrenslehre unter 
besonderer Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von 
Grundstoffen: pflanzenauszüge, Extrakte, Tinkturen) 
SS., 3 V.: Mo Do 8-9, Di 12-12.45 
Physiologische Chemie I (Normal-Stoffwechselprodukte, purinderivate, Fette) 
SS, 1 V.: Di 8-9 
a) Homöopathische Pharmazie 
b) Sterilisationsverfahren 
SS,l V.: Mi 10-11 
Physiologisch-chemische U~~ng~n !~r Chemiker, Lebensmittelchemiker und 
Biologen (einschI. Stenhsatlonsubungen) 




1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren v. Bruchhausen, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/55., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. B e r s eh: Pharmazeutische Chemie 
1 45 01 Untersuchungen von Arzneigemischen und Arzneispezialitäten 
5S., 2 V.: Do 10-11, So 10-11 
1 45 03 Präparative Methoden 
WS., 2 V.: Do 10-11, So 10-11 
1 45 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-H 
Privatdozent Dr. rer. nat. W. Sc h n eid er: Pharmazeutische Chemie 
und Geschichte der Pharmazie 
1 40 01 Einführung in die Geschichte der Pharmazie 
WS/5S., 1 V.: Fr 19-20 
1 40 02 Ubungen zur Pharmazie geschichte 
WS/SS., 1 U.: Di 19-20 
1 4003 Analytische Chemie I (qualitative Analyse) (für pharm.; 
WS/5S., 2 V.: Mi 17-19 
1 4004 Analytische Chemie 11 (Gravimetrie und Stöchiometrie) (für pharm.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 10-11 
1 4005 Seminar für pharmazeutische Chemie (4. Sem. Pharm.) 
WS/SS., 1 V.: Di 12-13 
1 40 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17, So 8-12 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. B roh m: Lebensmittelchemie 
1 81 01 UnterSUChung von Lebensmitteln 
WS, 2 V.: Mo 11-13 
1 81 02 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 81 03 Die Chemie des Wassers und Abwassers 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. techno L i er: Apotheken- und Arzneimittel-
gesetzgebung 
1 84 01 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
'1 84 02 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung 
SS., 1 V.: Do 7-8 





WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
O. Professor Dr. phil. J are tz k y : Pharmakognosie 
Pharmakognosie I 
WS., 3 V.: Mo Fr 12-13, Mi 15-16 
Pharmakognosie 11 
SS., 3 V.: Mo Fr 12-13, Mi 15-16 
1 09 03 Pharmakognostisches Praktikum I 
WS/SS., 4 U.: Di 14-17 (Mi 14-17) 
1 09 04 Pharmakognostisches Praktikum 11 
WS/SS., 4 U.: Do (Fr) 15-18 
1 09 05 Pharmakognostisches Praktikum 111 
WS/SS., 4 U.: Do (Fr) 9-12 
1 0906 Pharmakognostisches Kolloquium (für 6 Semester) 
WS/SS., 2 V.: Di 15-17 
1 09 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
apl. Professor Dr. med. et phil. Rau tm a n n : Pharmakologie 
1 38 01 Pharmakologie 11 (spezielle Pharmakologie) 
WS., 2 V.: Do u. So 8-9 
1 38 02 Pharmakologie I (allgemeine Pharmakologie unter besonderer Berücksichti-
gung der anatomischen und physiologischen Grundlagen) 
SS., 2 V.: Do 7-8, So 8-9 
apl. Professor Dr. med. Ha r m s : Medizin 
*1 35 01 Anatomie. Physiologie und Pathophysiologie des Menschen Teil 11 
WS., 1 V.: Mi 17-18 
*1 35 02 Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen Teil I 
SS.,1 V.: Mi 17-18 
Lehrbeauftragter Dr. med. PO. pp: Sterilisationsv.erfah!en und Grund-
züge der Bakteriologie und Hygiene und Abwasserbiologie 
1 86 01 Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene 
WS., 2 V.: Di Do 16-17 
1 86 02 Bakteriologischer Kurs 
5S.,2 U.: Di 17-19 (im Medizinaluntersuchungsamt) 
1 86 03 Hygiene und Biologie der Abwasserbeseitigung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 86 04 Abwasserkurs 
SS., 2 U.: n. Vereinb. (im Medizinaluntersuchungsamt) 
Biologie 
O. Prof. Dr rer. nato Bog e n : Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
WS., 5 V.: Mo-Fr 8-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
SS, 4 V.: Di-Fr 8-9 
1 04 03 SloHwechselphysiologie 
SS., 3 V.: Mi-Fr 9-10 
1 04 04 Zellphysiologie 
WS., 2 V.: Mi Fr 9-10 
1 04 05 Vererbungslehre 
WS., 2 V.: Di Do 17-18 (verleqbar) 
1 04 06 Mikroskopische Ubungen tUr Anfänger 




1 04 07 Thallophytenpraktikum 
SS, 3 U.: Sa 9-12 
1 04 08 Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr 9-17 
1 0409 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel1 (Nah-
rungs- und Futtermittel) 
WS., 3 U.: Do 15-18 
1 04 10 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel1l (Ge-
würze und Genußmittel) 
SS., 3 U.: Do 15-18 
1 04 11 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genu6mittel 111 
(Analysen) n. Vereinb. 
1 0412 Einführung in die Mikroskopie der Cerealien und Mahlprodukte (für Stu-
dierende .der Mühlentechnik) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 04 13 Pflanzenbestimmen 
SS, 2 U.: Fr 15-17 
1 04 14 Botanische Exkursionen 
SS, nach besonderer Ankündigung 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Schwartz, Fischnich 
und Dr. Hassebrauk) 
WS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. M e y er: Botanik 
1 37 01 Allgemeine Pflanzengeographie 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
1 37 02 Vegetation der Heimat 
SS.,1 V.: Mo 15-16 
1 37 03 Vegetation der Mittelmeerländer 
SS.,1 V.: Mo 16-17 
*1 3704 Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS., 1 V.: So 8-9 
1 3705 Kulturtechnische Botanik 11 (Systematischer Teil) 
SS., 1 V.: So 7-8 
1 37 06 Führungen im Botanischen Garten 
SS., So 8-9 (qebührenfrei) 
1 37 07 Botanische Exkursionen für KUiturtechniker 
SS, n. Vereinb. (qebührenfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Sc h war t z : Mikrobiologie 
1 43 01 Entwicklungsgeschichte der Pilze 
WS., 2 V.: Fr 16-18 
1 43 02 Mikroorganismen als geologische Faktoren 
WS., 1 V.: So 9-10 
1 4303 Mikrobiologie des Bodens, des Wassers und der Luft 
SS., 2 V.: Fr 17-19 
1 43 04 Einführung in die Immunbiologie 
SS., 1 V.: So 8-9 
1 43 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS, halb- und ganztägig n. Vereinb. 
42 
1 00 09 Botanisches Kolloquium 
(gemeinsam mit den Professoren Bogen, Fischnich und Dr. Hassebrauk) 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent, Professor Dr. phil. nat. Fis c h n ich: Botanik 
1 47 01 Entwicklungsphysiologie der höheren Pflanze I 
WS., 2 stdg. n. Vereinb. 
1 47 02 Entwicklungsphysiologie der höheren Pflanze 11 
SS., 2 std. n. Vereinb. 
1 47 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., n. Vereinb. 
1 00 09 Botanisches Kolloquium 
(gemeinsam mit den Professoren Bogen, Schwartz und Dr. Hassebrauk) 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. techno Ha s s e b rau k : Angewandte Botanik 
1 5401 Pflanzenkrankheiten I (Spezielle Phytopathologie) 
WS.,2 V.: So 10-12 
1 5402 Nutzpflanzen und ihre Verwertung (ausschließlich Heilpflanzen) 
WS.,2 V.: Mi 17-19 
1 54 03 Pflanzenschutz 
SS, 2 V.: So 9-11 
1 54 04 Mikroskopie der Nutzhölzer 
SS., 3U.: Di 14-17 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen, Schwartz 
und Fischnich 
WS, 2 U.: Fr 18-20 (Ilonorarfrei) 
1 54 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
angewandten Botanik 
WS/SS., ganztägig: Mo-So 
Lehrbeauftragter DrAng. K lau d i tz : Holzforschung 
*1 91 01 Aus der Chemie, Biologie, Physik und Technologie des Holzes 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. phil. S c h 0 e n ich e n: Naturschutz 
*1 90 01 Aufgaben und Wesen des Naturschutzes 
WS.,1 V.: Do 17-18 
1 90 02 Biologie der geschützten Pflanzenarten 
SS., 1 V.: Do 17-18 
O. Professor Dr. phil. B 0 e t t ger: Zoologie 
1 05 01 Allgemeine Zoologie 11 
WS., 4 V.: Mo Do 9-11 
1 05 02 Spezielle Zoologie I 
SS., 4 V.: Mo Do 9-11 
1 05 03 Zoogeographie und ihre ökologische Grundlagen 
WS., 4 V.: Di Fr 9-11 
1 05 04 Einführung in die angewandte Zoologie 




1 0505 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, 1. Teil) 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0506 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, 2. Teil) 
WS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 . 
1 0507 Zoologisches Praktikum für Anfänger (Mikroskopische Technik, Zootomie) 
WS.,4 U.: Mi 14-16, So 8-10 
1 0508 Physiologisches Praktikum (für Anfänger) 
SS., 2 U.: Mi 15-17 
1 05 09 Bestimmungsübungen an Tieren der einheimischen Fauna 
SS., 2 U.: Mi 9-11 
1 0014 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit Dr 
Reichenbach-Klinke) 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 05 1'0 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-So 
10015 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Dr. Reichenbach-Klinke) 
SS., So ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Privatdozent Or. rer. nat. Re ich e n b ach - K I i n k e : Zoologie 
*1 62 01 Stammesgeschichte des Menschen 
WS., 2 V.: Di Fr 12-13 
'1 6202 Spezielle Anthropologie der Menschenrassen 
SS., 2 V.: Di Fr 12-13 
1 {·2 03 Biologie der tierischen HOlzschädlinge 
WS.,1 V.: Do 12-13 
1 62 04 Insektenkrankheiten als Mittel biologischer Schädlingsbekämpfung 
SS.,1 V.: Do 12-13 
1 0014 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit 
Professor Boettger) 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 0015 Zoologische ExkUrSi~lnen (gen:e.insam mit Professor Boettger) 
SS., So ganztaglg, mehrtaglg n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Geologie und Mineralogie 
o. Professor Or. phil. 00 r n : Geologie und Mineralogie 
1 03 01 Technische Geologie 11 
SS., 1 V. Mo 9-10 
1 03 02 Technische Geologie I 
WS.,2 V.: Mo 8-9, Di 15-16 
1 03 03 Gesteinskunclliche Ubungen 
WS., 1 U.: Di 16-17 
*1 03 04 Allgemeine Geologie 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
1 03 05 Einführung in die allgemeine Mineralogie 
WS., 2 V.: Do 8-9 u. 11-12 
1 03 06 Mineralogis~he Übungen 
SS., 1 U.: Fr 14-15 
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1 03 07 Geologisches Praktikum 
WS/SS.,6 U.: n. Vereinb. 
1 03 08 Übungen in geologischer Kartenkunde 
SS.,2 Ü.: Di 15-17 
1 03 09 Bodenkunde 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
1 03 10 Einführung in die spezielle Mineralogie 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 03 11 Einführung in die Erdgeschichte (Stratigraphie) 
SS., 3 V.: Di 9-10, Mi 9-11 
1 03 1 2 Geologische Lehrausflüge 
SS.: n. Vereinb. 
1 03 13 Übungen in Geologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
apl. Professor Or. phil. habil. Ku m m : Geologie und Lagerstättenlehre 
1 41 01 Geologie von Niedersachsen 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 02 Paläontologie 11 
. WS., 2 V. u. Ü.: Di 11-13 
1 41 03 Paläontologie I 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 04 Sedimentpetrogenese 
SS., 2 V.: D'I 10-12 
apl. Professor Or. phil. R ich t er: Geologie 
1 55 01 Grundzüge der Glazialgeologie 
WS., 1 V.: Mo 18-19 
1 55 02 Norddeutschland im Eiszeitalter 
SS., 1 V.: Mo 1B-19 
Professor Or.-Ing. Bus c h end 0 r f : Mineralogie und Petrographie 
1 83 01 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen Mineralogie 
WS., 2 V. u. U.: n. Vereinb. 
1 83 02 Petrographie 
SS., 4 V. u. Ü.: n. Vereinb. 
1 83 03 Einführung in die Lagerstättenkunde 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Or. rer. nat. Be t t e n s t a e d t : Mikropaläontologie 
1 89 01 Einführung in die Mikropaläontologie 
WS., 2V.: Di 17-19 
1 89 02 Mikropaläontologische übungen 
SS., 2 U.: Di 17-19 
Geographie 
Professor Or. phil. Nie der m eie r: Geographie 
1 59 01 Allgemeine Klimatologie 




1 5902 Unterseminar: Einführung in die Arbeitsmethoden der Geographie an Hand 
klimatologischer Arbeiten 
WS" 2 U,: Mi 8-9,30 
1 5903 Mittelseminar: Probleme der physischen Geographie 
WS" 2 U,: Mi 9,30-11 
1 5904 Oberseminar: Ausgewählte Themen der Länderkunde 
WS/55" 2 U,: Mi 9,30-11 
1 59 05 Länderkunde von Ostasien 
SS" 3 v,: Mo Di Do 11-12 
1 5906 Unterseminar: Einführung in die Arbeitsmethoden der Geographie auf Grund 
von Exkursionen 
SS" 2 U,: Mi 8-9,30 
1 5907 Mittelseminar: Probleme der Anthropogeographie 
55,,2 U,: Mi 9,30-11 
1 5909 Karthographische Übungen: Karteninhalt 
WS" 2 U,: Do 15-17 
1 0018 Geographisches KOlloquium, (gemeinsam mH Dr. Olsen) 
WS/SS" DI 20-22 (14tagllch, privat und honorarfrei) 




WS/SS" jeweils nach besonderem Anschlag 
Fakultät I, Abteilung 2: Philosophische Fächer 
Abteilungsleiter: ao. Professor Ilr. ph!l. HeUter 
o. Professor Dr. phil. GI 0 c k n er: Philosophie 
Der Aufbau der ,Erkenntnis in den Natur· und Geisteswissenschaften (Für Hörer 
aller Fakultaten) . 
WS" 2 V,: Mi 16-18 
GesChicht~ der Philosophie 11, vom Ausgang des Altertums bis zum Beginn der 
Neuzeit 
WS" 2 V,: Do 16-18 
Philos,:,phisches Seminar: Übungen zur Methodologie der Natur· und Geistes· 
wlssens,chaften (gemeinsam mit Dr. Kaulbach) 
WS" 2 U" Fr 11-13 
'20603 Goethes Weltanschauung in seiner Faustdichtung 
SS" 2 V" MI 16-18 
2 06 04 Geschichte der Philosophie 111, vom Beginn der Neuzeit bis Leibniz 
SS, 2 V,: Do 16-18 
200 03 Philos~phisches S~minar: Übungen über Leibniz Briefwechsel mit Clarke über 
die MetaphYSik des Raumes (gemeinsam mit Dr. Kaulbach) 
55,2 U" Fr 11-13 
Privatdozent Dr. phil. Kau I b ach: Philosophie 
2 42 01 Probleme der Naturphilosophie 
WS" 2 V,: Do 18-20 
2 0002 Philos,:,phisches Seminar: Ubungen zur Methodologie der Natur. und Geistes· 
wissenschaften (gemeinsam mit Prof. Glockner) 





SS" 2 V,: Do 18-20 
Philosophisches seminar: Ubungen über Leibniz' Briefwechsel mit Clarke über 
die Metaphysik des Raumes (gemeinsam mit Prof. Glockner) 
55,,2 U,: Fr 11-13 
o. Prof. Dr. phil. Her w i g : Psychologie 
2 02 01 Ausdruckspsychologie 
WS" 2 V,: D'I 15-17 
20202 Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen und industrielle Arbeits· 
schulung) 
WS" 2 V,: Mo 17-19 
2 02 03 Psychologische Diagnostik 
WS" 2 v,: Mo 15-17 
20004 PsychOlogisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Rüssel u. N. N.) 
WS" 2 U,: Mo 20-22 14täglich (privat und honorarfrei) 
2 02 04 Allgemeine Psychologie 
55,,4 V: Mo 15-17, Di 15-17 
20205 Psychologie der Arbeit 11 (Psycllologische Grundlagen der c;estaltung der Ar-
beit, allg, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Arbeitsgerat usw,) 
SS, 2 V,: Mo 17-19 . 
2 02 06 Einführung in die statistischen Methoden der Psychologie 
55,1 V,: Di 17-18 
N. N.: Psychologie 
2 09 01 Übungen zur Ausdruckspsychologie 
WS" 2 U,: Di 11-13 
2 09 02 PsychOlogisches Seminar 
WS, 2 U,: Do 11-13 
2 09 03 Einführung in die Tiefenpsychologie 
WS"1 V,: Di 17-18 
2 00 04 Psychologisches KOlloquium (gemeinsam mit Prof. Herwig, und Prof. Rüssel) 
WS" 2 U,: Mo 20-22 14\äglich (privat und honorartrel) 
2 09 04 Psychologisches Proseminar 
55,2 U,: Di 11-13 
2 09 05 Diagnostische Ubungen I 
SS, 2 U,: Do 11-13 
2 09 06 Forensische Psychologie 
SS,,1 V,: Mo 16-17 
apl. Professor Dr. phil., Dr. med. von B r a c k e n: Erziehungswissen· 
schaft und Psychologie 
2 33 01 Anleitung zu pädagogischen und psychologischen Untersuchungen 
WS/SS" 2 U,: n, Vereinb, 
apl. Professor Dr. phil. R Ü s sei: Psychologie 
2 44 01 Gestaltpsychologie 
WS" 1 V,: Mo 12-13 
2 44 02 Experimentell.psychologische Ubungen 11 




200 04 Psychologi~ches Kolloquium .(gemeinsam mit Prof. Herwig und N. N.) 
... WS., 2.U .. ~o 20-22 14tagllch (privat und honorarfrei) 
2 4403 Emfuhrung m ~he Entwicklungspsychologie 
SS.,1 V.: Mo 12-13 . 
2 44 04 Experimentell-psychologische Übungen 111 
SS., 2 U.: Mo 10-12 
241 01 
Privatdozent Dr. phil. Dir k s : PsyChologie 
Einführung in die Graphologie I 
241 02 
WS.,1 V.: Mi 18-20 14täglich 
Einführung in die Graphologie 11 
SS.,1 V.: Mi 18-20 14täglich 
Leh~.beauftra~ter Professor Dr. med. B rau n : PsychopathOlogie 
2 78 01 Ausgewahlte Kapitel der Psychopathologie 











L~hrbeauftragter Oberstudiendirektor Dr. rer. pol. K Unk e I . Pädagogik 
Geschichte der Pädagogik 1. Teil (bis zu r Aufk!ä rung) . 
WS., 2 V.: 00 17-19 
Probleme der modernen Pädagogik 
WS.,1 U.: 00 19-20 
GeS~~~h~~/e;Op~~ag1~gik 2. Teil (von der Aufklärung bis zur Gegenwart) 
Probleme der modernen Pädagogik 
5S., 1 U.: 00 19-20 
DI R
o. P~ofessor Dr. phi!. habil. H 0 P pe: Deutsche Sprache und Literatur 
e eahsten des 19.1ahrhunderts 
WS., 2V.: Oi 17-19 
Deutsches Proseminar: Theodor Storm 
WS., 2 U.: Mo 17-19 
Literarische.~ KOlloquium: Dichtung der Gegenwart 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
Die Dichtung der Aufklärung 
SS., 2 V.: DI 17-19 
Methoden .und Probleme der Literaturwissenschaft 
SS.,2 U.: Mo 17-19 
Literarisch~.s Kolloquium: Philosophie und Dichtun 
SS., 2 U.: n. Vereinb. g 
Lehrbeauftragter Dr phi! M 1 • • 
*2 62 01 Te h 'k d i '. e yen: Bibliothekskunde und Bibliographie 
c nI es w ssenschaftlichen Arbeitens 
WS/SS., 1 V.: Mi 17-18 (honorarfrei) 
*2 62 02 Grundzüge der .. Blbllotheksverwaltung und Bibliographie 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. phil. B. B 0 c k . 
*2 64 01 Sprechtechnlsche Grundausbildung und Ü~ sprechkund~ und Sprecherziehung 
WS., 2 U.: Do Fr 18-19 ungen im freien Sprechen 
2 64 02 Sprecherzie~ung für Kandidaten des Lehramts 
WS., 1 U.: Do Fr 19-20 
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*2 64 03 Übungen i~ .der freien Rede und in der Verhandlungstechnik 
SS., 2 U.: Do 18-20 
*2 64 04 Proben zeitgenössischer Dichtung, Deutung und Vortrag 
SS., 2 V.: Fr 18-20 
ao. Professor Dr. phi!. H e f f t er: Geschichte 
20401 Das Zeitalter d. Amerikanischen u. d. Französischen Revolution (1763-1815) 
WS., 2 V.: Oi 15-17 
20402 Historisches Proseminar: Ausgewählte Urkunden zur Geschichte der Stadt 
Braunschweig 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
2 04 03 Kolloquium: Parlamente und Parteien der Gegenwart (Fortsetzung) 
WS., 2 U.: Fr 20-22 
2 04 04 Europa und die Welt im Zeitalter von 1815 bis 1871 
SS., 2 V.: Di 15-17 
20405 Historisches Proseminar: Die Bismarcksche Reichsverfassung 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
2 0406 Kolloquium: Das britische Empire und Commonwealth 
SS., 2 U.: Fr 20-22 
o. Professor em. Dr. phi!. R 0 I 0 f f: Geschichte 
*2 07 01 Deutschland im Kreise der Weltmächte 1890-1945 
WS., 1 V.: Mo 16-17 (honorarfrei) 
*2 07 02 Die Vereinigten Staaten von Amerika (Geschichte, Verfassung, soziale 
Schichtung) 
SS., 1 V.: Mo 16-17 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. habil. La n g e : Neuere Geschichte 
*23801 Geschichte der Revolution des Jahres 1848 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
*2 38 02 Der Machtgedanke in der neueren deutschen Geschichte 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
Privatdozent Dr. rer. nato A n tri c k: Neuere Geschichte 
*2 34 01 Russische Geschichte I 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
*2 34 02 Rußland und der Westen Europas in Geschichte und Gegenwart 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 






SS., 2 V.: Mo 15-17 
apl. Professor Dr. phil. habil~ 1 e s se: Volkskunde 
DeutSChe Volkskunde 111 (Siedlung, Bauernhaus) 
Auch für Architekten Mit Lichtbildern. 
WS.,2 V.: Fr 8-10 
DeutSChe Volkskunde I (Sitte und Brauch) 
SS., 2 V.: Fr 15-17 (im Städtischen Museum) 
Privatdozent Dr. phil. S u c hel: Deutsche Kultur und Geistesgeschichte 
Aus dem Geistesleben des Barok 
WS., 2 V.: 00 17-19 
Die Aufklärung als geistesgeschichtliche Erscheinung 




N. N. Volkswirtschaftslehre 
*2 01 01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
2 01 02 Theoretische Volkswirtschaftslehre 
SS., 3V.: Di 12-13, Mi 9-11 
2 01 03 Konjunktur und Beschäftigungstheorie 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
2 01 04 Geld und Kredit 
WS., 2 V.: Di 11-13 
2 01 05 Einführung in die allgemeine Volkswirtschaftspolitik 
SS., 1 V.: Di 11-12 
*2 01 06 Gewerbepolitik 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
2 01 07 Ubungen zur theoretischen Volkswirtschaftslehre 
SS., 2 U.: Mi 18-20 
2 01 08 Ubungen zur Volkswirtschaftspolitik 
WS., 2 U.: Mi 18-20 
2 01 09 VOlkswirtschaftliche Übungen 
SS., 2 U.: Do 17-19, 
WS., 2 U.: Fr 15-17 
Lehrbeauftragter Professor Dr. phi!. habil. Heu s er: Landbauwissen-
schaft 
. 2 79 01 Agrarpolitik 
WS., 2 V. m. U.: Do 17-19 
SS., 2 V. m. U.: Fr 17-19 14täglich 
Privatdozent Dr. rer. techno habil. 0 I sen: Agrarpolitik, landw. Betriebs-
lehre und Wirtschaftsgeographie ' 
24001 Agrargeographische Länderkunde (Europa) 
WS., 2 V.'. Di 15-17 
24002 Wirtschaftsgeographische Übungen (Verkehrsgeographie) 
WS., 2 U.: n. Vereinb: 
2 40 03 Allgemeine Wirtschaftsgeographie 
SS., 2V.: Di 15-17 
2 40 04 Wirtschaftsgeographische Exkursionen 
SS., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
1 0018 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Niedermeier) 
WS/SS., Di 20-22 (14täglich privat u. honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr. phil., Dr. rer. pol. habil. M ö s s n er: Finanz-
wissenschaft 
2 31 01 Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
SS., 2 V.: Fr 17-19 (14täglich) 
2 31 02 Praktische Probleme der öffentlichen Finanzwirtschaft 
WS., 2 V.: Fr 17-19 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Professor Dr. jur. S tri c k rod t: Budget und Budget-
recht in der Praxis der modernen öffentlichen Finanzwirtschaft 
2 61 01 Themen und Probleme einer betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Teil I 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
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261 02 Themen und Probleme einer betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Teil 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr. phil. habil., Dr. jur. S pie ß : Wirtschaftsgeschichte 
2 32 01 Wirtschaftsgeschichte 11 (neuere Zeit) 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
232 02 Wirtschaftsgeschichte I (Mittelalter) 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
Honorarprofessor Dr. rer. pol. H u m m e I : Betriebswirtschaftslehre 
2 45 01 Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
WS., 2 V: Mo 15-17 
2 45 1 2 Grundfragen der Kalkulation der Industriebetriebe 
WS., 2 V.: Di 9-11 
2 45 03 Betriebswirtschaltliche übungen 
WS, 2 U.: 19-21 
2 45 04 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
2 45 05 Die Bilanzen der unternehmungen 
SS., 2 V.: Di 9-11 
2 45 06 Betriebswirtschattliche Übungen 
SS., 2 U.: Mo 19-21 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. V 0 i g t: Betriebswirtschaftslehre 
*2 6801 Kaufmännisches Rechnen 
WS., 2 U.: Di 14-16 
*26802 Buchführung und Bilanz 
WS., 2 U.: Do 15-17 
*26803 Buchführung und Bilanz 
SS., 2 V.: Do 15-17 
*26804 Technik des Zahlungs- und Kreditverkehrs 
SS., 2 V. mit U.: Di 14-16 
Lehrbeauftragter Dr. jur. h. C. Ja n not t : versicherungswissenschaft 
*29601 Aktuelle Fragen der Versicherungswirtschaft 
WS., 1 V.: Di 19-20 
*29602 Ausgewählte Kapitel der Schadensversicherung 
SS.,1 V.: Mo 17-18 
'1 E ver s: Ubungen zur Wirtschaftsstatistik Lehrbeauftragter Dr. rer. po. 
27201 
27202 
*2 05 01 
*20502 
Statistik 11 
WS., 2 V. m. U.: Mi 16--18 
Statistik I 
SS., 2 V. m. U.: Mi 16-18 
Professor Dr. jur. R ü h I a n d : öffentliches Recht 
Verfassungsrecht (Bonner Grundgesetz und Verfassung der DDR) 
WS,2V.:D011-13 . . 
Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatstheorien von Plalon biS lenln) 




*20503 Verwaltungsrecht, Einführung in die Grundfragen 
SS., 2 V.: Do 11-13 
*2 05 04 Staatsverfassung und Lebensformen Englands, Frankreichs, der Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Sowjetunion 
SS., 2 V.: Di 16-18, 14täglich (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Reichsgerichtsrat z. Wv. von 0 ein es: Bürgerliches 
Recht, Handels- u. Gesellschaftsrecht 
2 75 01 Wertpapierrechl 
WS.,l V.: n. Vereinb. 
2 75 02 Recht der Schuldverhältnisse - besonderer Teil -
WS., 2 V.: Fr 9-11 
2 75 03 Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
WS., 2 V.: Di 17-19 
2 75 04 Grundstücks- und Baurecht 
SS., 2 V.: Di 18-20 
2 75 05 Sachenrecht - ohne Grundstücksrecht -
SS., 1 V.: Do 8-9 
2 75 06 Handelsrecht 
SS., 2 V.: Do 9-11 
Lehrbeauftragter Landgerichtsdirektor K n a c k s ted t: Bürgerliches 
Recht 
* 2 63 01 Grundlagen des öffentlichen und privaten Rechts 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
263 02 Bürgerliches. Recht (Übungen für Anfänger) 
WS., 1 Ü.: Do 9-11 (14täglich) 
26303 BGB. Allgemeiner Teil und Recht der SchUldverhältnisse (allgem. Teil) 
SS., 3 V.: Mo 11-13, 18-19 
Lehrbeauftragter Regierungsdirektor Dr. jur. Z i n c k : Steuerrecht 
*26601 Steuerrecht I 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
*26602 Steuerrecht 11 
SS., 2V.: Fr 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. phil. M u I t hof f: Englische Sprache und Literatur 
*2 73 01 Das viktorianische England und seine Literatur 
*2 73 02 
*2 73 03 
*2 73 04 
*2 73 05 
*2 73 06 
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WS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lektüre und .Interpretation eines englischen Schriftstellers des 19. Jahrh. 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
Einführung in die englische Sprachgeschichte 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
Einführung in die englische Literatur der Gegenwart 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lektüre und .Interpreta~ion eines englischen Schriftstellers der Gegenwart 
SS., 1 Ü.: n. Verelnb. 
Der englische Stil 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
*2 7307 Praktische übungen: Lektüre von Zeitungen, Konversation, übersetzungen 
deutscher Texte 
WS/SS., 1 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter D. S. C I a r k e : Technisches Englisch 
*2 70 01 Praktisches Englisch 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*2 70 02 Technisches Englisch 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbauftragter Dr. phil. Sc h m e I i n g : Französische Sprache und 
Literatur 
*271 01 Praktisches Französisch für Hörer mit SchUlkenntnissen 
WS/SS.,l Ü.: Do 17-18 
*2 71 02 Lektüre und Interpretation moderner Texte der französischen Literatur (mit 
Schallplatten) 
WS/SS.,l Ü.: Do 18-19 
Lektor Studienrat H 0 r n e y: Spanisch 
*27401 Einführung in das Spanische 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*27402 übungen an spanischen Tageszeitungen 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phil. L e h man n : Russische Sprache und Literatur 
*26901 Russisch für Anfänger 
WS/SS., 2 Ü.: Fr 19-21 
*2 6902 Russisch für weniger Forigeschrittene 
WS/SS.,2 U.: Fr 17-19 
*2 6903 Russisch für Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 U.: Mo 19-21 ' 
*26904 Lektüre russischer Texte der russ. scl>önen Literatur 
WS/SS.,l Ü.: So 10-11 
Lektorin Dr. phil. La c r 0 i x: Deutschunterricht für Ausländer 
*27701 
*2 77 02 
Handels- und Wirtschaftsenglisch 
WS/SS., 1 Ü.: Do 19-20 
Deutsch für AUSländer (Grundlagen der. Grammatik, einfache Konversation) 




WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Deutsch für Ausländer (Technisches Deutsch, schwierige grammatikalische 
Fragen) (für Fortges.chrittene) 
WS/SS., 1 V.: n. Veremb. 
Lehrbeauftragter Dr. phil. L e n zen: Musikwissenschaft 
Die Geschichte der Oper (mit Sängerinnen, Sängern u. Schallplatten) 
WS/SS., 1 V.: Di 20-21 
MusikwissenschaftlicheS Seminar: übungen zum Partiturlesen (Ba rt6k, Hinde-
mith, Strawinsky) 




*26503 Musikwissenschaftliches Seminar: Thema n. Vereinb. 
SS.,1 Ü.: Di 21-22 
*26504 Collegium Musicum Instrumentale (Akadem. Orchester) 
WS!SS., 2 Ü.: Mo 20-21.30 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Rot h e : Kunsterziehung und Kunstunterricht 
*2 67 01 Akt, Kopf und Figur nach dem lebenden Modell 
WS/SS., 4 U.: Do Fr 18-20 
*26702 Graphische Techniken: Radieren, Lithographieren, Linol-, Holzschnitte und 
Herstellung von Drucken 
WS., 2 U.: Mo 18-20 
*26703 Landschaftszeichnen und Malen im Freien 
SS., 2 U.: Mi 18-20 
*2 67 04 Naturstudium C.~achliches Zeichnen und Malen in Aquarell und Öl) 
WS/SS., 1 U.: Do 19-20 
*267 05 Bildhaftes Gest.alten (Handhaben von Bleistift, Kohle, Kreide, Farbe usw.) 
WS/SS., 1 U.: Do 18-19 
Fakultät 11, Abteilung 1, Architektur 
Abteilungsleiter: Prof. Dr.-lng. Schniete 
o. Professor Dr.-lng. Kr a e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
3 03 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1 V.: Mo 10-11 
*3 03 02 Baugestaltung 
WS/SS., 1 V.: Fr 17-18 
3 03 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Di 16-19, Fr 14-17 
o. Professor Dipl.-Ing. 0 e s t e r I e n : Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
3 09 01 Gebäudelehre 
WS/SS.,1 V.: Mo 11-12 
3 09 02 Das Detail im Gesamtentwurf 
WS/SS.,1 V.: Do 11-12 
3 09 03 Entwerfen 
WS/SS.,6 Ü.: Mo 14-17, Do 14-17 
o. Professor em. Dipl.-Ing. Pet e r sen: Landwirtschaftliche 
Baukunde 
3 10 01 Städtische und ländliche Gebäudelehre 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
SS., 2 V.: Do 10-12 
3 10 02 Entwerfen von städtischen und ländlichen Gebäuden 
WS/SS., 3 U.: Mo 17-20 
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Honorarprofessor Dipl.-Ing. G 0 II e r t : 
Bauten der Staatshochbauverwaltung 
33601 Erfahrungen bei Bauten der Staatshochbauverwaltung 
WS/SS., Vor!. n. Vereinb. 
o. Prof. Dr.-lng. He n n: Baukonstruktionen und Industriebau 
30501 Einführung in die Baukonstruktionen (für arch) 
WS., 3 V.: Mo 14-15, Fr 15-17; 3 Ü.: D114-17 . .. r \ 
30502 Seminaristische Ubungen zur Einführung in die Baukonstruktionen (fur a, eh.) 
WS., 2 Ü,: Di 17-19 
30503 Baukonstruktionen I (für arch. und ing).. 7 
SS., 3 V.: Mo 14-15, Fr 15-17; 3 U.: DI 14-1.. . 
30504 Seminaristische Ubungen in Baukonstruktionen I (fur arch. u. Ing.) 
SS., 2 Ü.: Di 17-19 
30505 Baukonstruktionen 11 (für arch. u. ing.) . 9 
WS., 3 V.: Mo 10-12, Di 16-17; 3 U.: Fr 16-1 .. 
30506 Seminaristische Ubungen in Baukonstruktionen 11 (fur arch. u. ing.) 
WS, 2 Ü.: Mo 17-19 
30507 Baukonstruktionen 111 (für arch.) 
SS., 3 Ü.: Fr 8-11 .. 
30508 Seminaristische Ubungen in Baukonstruktionen 111 (fur arch.) 
SS., 2 Ü.: Mo 17-19 
30509 Industriebau (für arch. u. ing.) 
WSlSS.,1 V.: Fr 10-11 
3 05 10 Entwerfen von Industriebauten 
WSlSS., 6 Ü.: Do 14-17, Fr 14-17 
d t Technischer Ausbau und Bau-Honorarprofessor Dr.-Ing. Be r n : 
konstruktionslehre 111 
Technischer Ausbau . 16 17' 1 U . Mo 15-16 
WS., 2 V.: Mo 14-15, D! -, .. 
SS.,1 V.: Mo 14-15; 1 U.: Mo 15-16 
33501 
33502 Baukonstruktionslehre 111 
WS.,1 V.: Di 16-17 
SS., 2V.: Mo 10-12 
f Dr Ing 
S c h nie t e : Hochbaustatik 
o. Pro essor .- . 
3 07 01 Technische Mechanik 
WS.,1 V.: Do 10-11; 2 U.: Do 11-13 
30702 Graphische Statik ... D 14-16 
SS.,2 V.: Do 11-13; 2 U.. 0 
3 07 03 Festigkeitslehre . . 11 
WS., 3 V. und U.: Fr 8-
3 07 04 Berechnen von Hochbauten .1 . . -16 
SS., 2 V.: Fr 11-13; 2 U .. DI 14 
3 07 05 Berechnen von Hochbauten I~. 10 
WS., 2 V.: Di 11-13; 2 U .. Do 8-
30706 Stahlhochbau . . 2 U . Mo 17-19 
SS., 2 V.: DI 11-13, .. 55 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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o. Professor Dr.-lng. habil. K r ist e n : Baustoffkunde und Stahl-
betonbau 
30401 Baustoffkunde I und 11 (für areh.) 
WS/SS., 2 V.: Di 10-12; 2 Ü.: Do 8-10 
30402 Baustoffkunde 111 (für areh.) 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
3 04 03 Stahlbetonbau I 
WS.,1 V.: Mi 9-10; 1 Ü.: Mi 10-11 
3 04 04 Stahlbetonbau 11 
SS.,1 V.: Mi 9-10; 1 Ü.: Mi 10-11 
4002 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Dr. Piepenburg und Dr. Wolters) 
WS/SS., Fr 10-12 
Privatdozent Dr.-lng. Pie p e n bur g : Baustoffkunde 
33201 AusgeWählte Kapitel aus der Baustoffkunde (für arch. und ing.) 
WS/SS., 1 V.: Fr 10-11 
4002 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen und Dr. Wolters) 
WS/SS., Fr 10-12 
Privatdozent Dr.-lng. Wo I t e r s : Baustoffkunde 
• 3 33 01 Anwendung von Kunststoffen, insonderheit Anstriche, im Bauwesen (fü rareh. 
und ing.) 
WS/SS.,1 V.: Fr 11-12 
4002 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen und Dr. Piepenburg) 
WS/SS, Fr 10-12 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. D r e v es: Veranschlagung, Baustelleneinrich-
tung und Baumaschineneinsatz 
3 62 01 Allgemeine Baubetriebslehre I (Veranschlagen, Preisermittlung und Finan-
zieren von Bauvorhaben (für areh. und ing.) 
WS.,1 V.: Do 14-15; 1 Ü.: Do 15-16 
3 62 02 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bauführung und Baustelleneinrichtung) 
(für arch. und ing.) 
SS.,1 V.: Do 15-16 
3 62 03 Allgemeine Baubelriebslehre 111 (Einsatz der Baumaschinen und Einrichtung 
von IngenieurbausteIlen) (nur für ing.) 
SS.,1 V.: Do 14-15 
Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h. Göd e r i t z : Landesplanung, Städtebau 
und Wohnungswesen 
331 01 Städtebau und Wohnungswesen I 
WS., 2 V.: Di Mi 8-9; 2 Ü.: Mi 9-11 
*331 02 Raumordnung und Landesplanung 
WS.,1 V.: Di 9-10; 1 Ü.: Di 10--11 
3 31 03 Städtebau und Wohnungswesen 11 
SS., 2 V.: Di Mi 8-9; 2 Ü.: Mi 9-11 
331 04 Siedlungsgestaltung und Wohnungswirtschaft 
SS.,1 V.: Di 9-10; 1 Ü.: Di 10-11 
*4 0001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Lagershausen und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
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Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. J e I p k e: Ausgewählte Kapitel aus dem 
Städtebau und Wohnungswesen 
3 66 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Städtebau und Wohnungswesen 
WS/SS.,1 V.: Do 8-9; 1 Ü.: Do 9-10 
Privatdozent Dr. agr. habil. Hin z : Landschafts- und Gartengestaltung 
*3 34 01 Landschafts- und Gartengestaltung 
WS.,1 V.: Mo 17-18 
SS.,1 V.: Mo 17-18; 1 Ü.: Mo 18-19 
o. Professor em. Dr.-lng. F I e sc h e: Baugeschichte, Kunstgeschichte 
und Stadtbaukunst 
3 02 01 Baugeschichte I 
WS.,1 V.: Fr 11-12; 1 Ü.: Do 18-19 
SS,1 V.: Fr 16-17; 1 U.: Do 18-19 
3 02 02 Baugeschichte 11 . 
WS/SS.,1 V.: Mo 12-13; 1 U.: Fr 18-19 
'302 03 Kunstgeschichte I 
WS/SS.,1 V.: Di 16-17 
'3 02 04 Kunstgeschichte 11 
WS/SS, 1 V.: Do 17-18 
3 02 05 Geschichte des Städtebaues 
WS., 1 V.: Do 12-13 
3 02 06 Stadtbaukunst 
SS.,1 V.: Do 12-13; 2 Ü.: Mi 17-19 
o. Professor Dipl.-Ing. T h u I e s i u s : Architekturzeichnen u. Raumgestaltung 
3 06 01 Raumgestaltung I .. 
WS.,1 V.: Do 10-11; 1 U.: Do 17-18 
SS,1 V.: Fr 12-13; 1 Ü.: Do 17-18 
3 06 02 Raumgestaltung 11 
WS/SS.,1 U.: Do 17-18 
3 06 03 Schriftkunde .. 
WS.,1 V.: Di 9-10; 1 U.:Sa 12-13 
3 06 04 Freihandzeichnen und Skizzieren nach der Natur 
WS/SS., 3 Ü.: Sa 9-12 
3 06 05 Aquarellieren 
SS., 2 Ü.: Mo 15-17 
3 06 06 Perspektive . . M 16 1 7 
WS.,1 V.: Do 9-10; 1 U.: 0 -
3 06 07 Bauaufnahmen (Einführung in di.e werklehre~ 
WS/SS.,2 V.: Mi 9-11; 1 U.: Do 18-1 
301 01 
301 02 
ao. Professor E d zar d: Modellieren und 
Ornament- und Figurenmodellieren 
WS/SS.,1 V.: Mo 9-10; 2 U.: Mo 10-12 
Modellieren nach eigenen Entwürfen 





3 01 03 Modellieren für Fortgeschrittene 
WS., 4 U.: Do 9-13 
SS.,4 U.: Di 15-19 
3 01 04 Aktzeichnen 
WS/S5.,2 Ü.: Mi 16-18 
Honorarprofessor R ü g g e b erg: Zeichnen, Malen und graphische 
Techniken 
33701 Malen 
WS/S5., 2 Ü.: Mo 17-19 
3 37 02 Graphische Techniken 
WS., 2 Ü.: Mi 15-17 
3 37 03 Skizzieren im Freien 
SS., 2 Ü.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Her ren b erg er: Grundlehre 
3 65 01 Grundlehre 
WS/SS.,l V.: Fr 11-12; 1 Ü.: Fr 12- 13 
N. N.: Gebrauchsgraphik 
3 63 01 Gebrauchsgraphik 
WS/SS.,l V.: Mi 14-15; 1 U.: Mi 15-16 
Fakultät 11, Abteilung 2: Bauingenieurwesen 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-Ing. Bodemüller 
o. Professor Or.-lng. B 0 dem ü II er: Vermessungskunde 
40301 Grundzüge der Vermessungskunde (für arch.) 
WS., 2 V.: Da 8-10 
SS., 3 U.: Fr 8-11 
*40302 Vermessungskunde I (tür ing:. und geod.) 
WS., 2V.: Da 14-16; 2 U.: Da 16-18 
*40303 Vermessungskunde 11 (für ing: und geod.) 
SS., 2 V.: Do 14-16; 1 U.: Do 16-17 
4 03 04 Vermessungskunde 111 
WS., 2 V.: So 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
40305 Vermessungsübungen I (für ing. und geod.) 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Übunqen 
40306 Vermessung.sübungen 11 (für geod.) -
SS./ .4 Ü.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen 
403 07 Ausarbeitung ~er Vermessungsübungen 1 (für ing. und geod.) 
WS., 2 U .. Fr 8-10 
40308 Geodätisches Rechnen (für geod. 1. bis 3. Sem) 
WS., 1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. •• 
SS., 1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
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40309 Instrumentenkunde (für geod.) 
WS., 1 V., 3 U.: n. Vereinb. 
SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
40310 Planzeichnen (tür ing. und geod.) 
WS., 2 U.: Di 8-10 
40311 Planzeichnen (tür geod.) 
SS., 2 Ü.: Di 8-10 
40312 Topographisches Zeichnen (für geod.) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
*4 03 13 Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate 
WS.,2 V.: Mo 9-11; 1 Ü.: Mo 11-12 
SS,l V.: Mi 10-11; 1 Ü.: Mi 11-12 
*40314 Grundzüge der astronomisch-geographischen Ortsbestimmung 
SS., 2 V.: Di 10-12; 2 Ü.: n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. H a r b e r t: Vermessungskunde 
41001 Ausgewählte Kapitel aus der Geodäsie (für geod. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Or.-Ing. Ger k e: Geodäsie 
43501 Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre (für geod.) 
SS.,2 V.: Do 8-10 
*43502 W5/SS., 1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. (tür geogr.) 
4 35 03 Grundzüge der Topographie und Kartographie 
WS., 2 V.: Di 15-17; 1 U.: n. Vereinb. (für geod.) 
*43504 SS., 2 V., 1 Ü.: n. Vereinb. (für geol. und geogr.) 
*43505 Grundzüge der Photogrammetrie (Erdbildmessung) 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
SS.,l Ü.: Do 10-11 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. K raa t z: Ingenieurbau kunde 
46201 Ingenieurbau kunde (für geod.) 
WS/SS., 2 V., 2 Ü.: Do 14-18 
o. Professor Or.-Ing. habil. K 0 h I : Statik und Stahlbau 
4 04 01 Statik der Baukonstruktionen la 
WS., 4 V.: Mi Fr 9-11; 2 U.: Di Do nachm. 
4 04 02 Statik der Baukonstruktionen Ib 
5S.,4 V.: Mi Do 9-11; 3 Ü.: Di Do nachm. 
4 04 03 Statik-Seminar 
WS., 2 V.: Do 11-13 
4 04 04 Statik der Baukonstruktionen 11 
WS.,2 V.'. Di 10-12; 1 U.: Di Do nachm. 
4 04 05 Grundlagen des Stahlbaues 
SS., 3 V.: Di 9-10, Do 11-13 
4 04 06 Stahlbau Seminar 
WS.,l V.: Do 10-11 
o. Professor Dr.-lng. Bar b r e : Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
4 11 01 Stahlbauten 1 . 




4 11 02 Stahlbauten 11 
SS., 2 V.: Di 10-12; 3 U.: Di Do nachm. 
4 11 03 Stahlwasserbau 
SS.,1 V.: Fr 9-10 
411 04 Sonderfragen des Stahlbaues (Semina.r) 
SS.,1 V.: Fr 10-11 
4 11 es Festigkeits- und Stabilitätsprobleme des Stahlbaues A 
SS., 2 V.: So 9-11 
4 11 06 Festigkeits- und Stabilitätsprobleme des Stahlbaues B 
WS., 2 V.: So 9-11 
Honorarprofessor Dr.-lng., Dr.·lng. E. h. D ö r n e n : Stahlbau 
431 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stahlbau 
WS/55., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. habil. B i e I i 9 k: Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
4 01 01 Massivbau la (Grundlagen und Bemessung) 
WS., 2 V.: Do 11-13; 1 U.: Di nachm. 
SS., 1 U.: Mo nachm. 
4 01 02 Massivbau Ib (Anwendungen) 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
WS., 2 U.: Di nachm. 
4 01 03 Massivbau Ic (Brücken aus Stein, Beton und Stahlbeton) 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
SS., 2 U.: Mo nachm. 
4 01 04 Holzbau 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
4 01 05 Massivbau lIa (Platten, Scheiben, Schalen) 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 3 U.: Fr nachm. 
4 01 06 Massivbau IIb (Spannbeton, Bogentragwerke) 
SS.,2 V.: Do 11-13 
o. Professor Dr.-Ing. K r ist e n : Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
40501 Baustoffkunde I (für ing.) 
WS., 2 V.: Do 10-12; 2 U.: Do 15-17 
40502 Baustoffkunde 11 (für ing.) 
SS., 2 V.: Do 11-13; 2 U.: Do 15-17 
apl. Professor Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Wilnelm S t 0 Y : Neuzeitlicher Holzbau 
4 33 01 Ingenieurholzbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. He n n e k e : Naturasphalt im Bauwesen 
46401 Naturasphalt im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS/SS.,.1 V.: Vorlesungen undUbungen in Gruppen zusammengetaßt 
n. Verelnb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Leu t z: Baulicher Luftschutz 
461 01 Baulicher Luftschutz (für arch. und ing.) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
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o. Professor Dr.-lng. Lag e r s hau sen: Verkehr und Eisenbahnwesen 
und für Verkehrssicherung 
4 02 01 Erdbau einseh!. Sprengtechnik 
55.,2 V.: Fr 10-12 
4 02 02 Linienführung und Netzgestaltung 
WS,2 V.: Di 8-10; 2 U.: Di u. Do nachm. 
4 02 03 Oberbau und Gleisverbindungen I 
WS.,1 V.: Mo 9-10 
40204 Oberbau und Gleisverbindungen " (in zweijährigem Turnus) 
SS, 1 V.: Di 11-12 
4 02 05 Fernmeldewesen für Bauingenieure I 
WS.,1 V.: Mo 12-13 
40206 Fernmeldewesen für Bauingenieure" (in zweijährigem Turnus) 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
4 02 07 Bahnhofsanlagen I 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Di u. Do nachm. 
402 08 Bahnhofsanlagen 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS., 2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di u. Do nachm. 
4 02 09 Sicherung der Verkehrswege 
WS.,1 V.: Mo 11-12 
4 02 10 Tunnelbau 
WS., 1 V.: Mi 8-9 
*40211 Verkehrswesen 
WS.,1 V.: Mo 10-11 
SS.,1 V.: Do 9-10 
4 02 12 Stadtschnell· und Straßenbahnen 
SS.,1 V.: Di 10-11 
4 02 13 Eisenbahnbetrieb I 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
SS., 1 V,: Mi 8-9 
40214 Eisenbahnbetrieb 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS.,1 V.: Fr 10-11 
402 15 Eisenbahnsignalwesen (in zweijährigem Turnus) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
4 02 16 Verkehrswissenschaftliches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Di 15-17 (honorartrei) 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz und Zimmermann) 
*432 01 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-lng. Fr 0 h n e: Eisenbahnwesen 
Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr.-lng. Ar n d t: Selbsttätige Signalanlagen 
Selbsttätige Signalanlagen im Eisenbahnbetrieb 46301 
WS/SS.,1 V.: Di 18-19 
P f Dr Ing A I b r e c h t . Städtebau, Städt. Straßen bau und o. ro essor .- . • 
Städt. Tiefbau 




4 07 02 Straßenwesen 11 
SS.,3 V.: Mo 11-13, Di 11--12 
4 07 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
SS., 3 V.: Fr 10-13; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 04 Siedlungswasserwirtschaft 11 
WS., 2 V.: Mi 15-17; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 05 Städtische Betriebe 
WS., 3 V.: Di 10-12, Do 8-9; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 06 Städtebau und landesplanung I 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 07 Städtebau und Landesplanung 11 
SS.,1 V.: Di 10-11; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 08 Städtischer Tiefbau, Seminar 
WS/SS., 1 V.: Di 8-9 
*407 09 GroßstädtisChes Verkehrswesen 
SS., 1 V.: Do 10-11 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren GÖderitz, 
Lagershausen und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
N. N.: Erdbau, Landstraßenbau und Grundbau 
Vorlesungen und Ubungen werden durch Anschlag bekanntgegeben 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Nie der s c h u h : Gas- u. Ferngasversorgung 
*46501 Gas- und Ferngasversorgung 
SS., 1 V.: Mo 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. Wal te r: Allgemeiner Rohrleitungsbau 
4 67 01 Allgemeiner Rohrleitungsbau 
WS.,1 V.: Fr 14-16 (14täglich) 
o. Professor Or.-Ing. Z i m m e r man n: Wasserwirtschaft, Wasserbau, 
Kulturtechnik und Grundbau 
*40901 Allgemeine WasserwirtSChaft (für alle Bauing.) 
WS., 1 V.: Di 11-12 
40902 Spezielle wass~rwirtschaft(für Wasserbauhauptfächler) 
SS.,1 V.: 01 12-13 
4 09 03 Gewässerkunde I 
WS.,1 V.: Oi 10-11 
4 09 04 Gewässerkunde 11 
SS.,1 V.: Oi 11-12 
4 09 05 Flußbau I (einSchI. Wehrbau) 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
4 09 06 Flußbau 11 
SS., 1 V.: Mo 11-12 
4 09 07 Bau von SChif~ah~tskanälen (einschI. Schleusenbau) 
WS" 2 V .. 01 8-10 
4 09 08 Hafenbau I 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
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4 09 09 Hafenbau 11 
SS.,1 V.: Mo 12-13 
4 09 1 0 Talsperrenbau I 
WS.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 11 Talsperrenbau 11 
SS., 1 V.: Di 8-9 
4 09 1 2 Wasserkraftanlagen I 
WS., 2 V.: Mo 14-16 
4 09 13 Wasserkraftanlagen 11 
SS., 1 V.: Mi 10-11 
4 09 14 See bau 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
4 05 15 Landwirtschaftlicher Wasserbau 
WS.,2 V.: Mi 8-10 
40916 Wasserbau-Kolloquium für Hauptfächler 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
4 09 17 Ubungen im Wasserbau (einSChI. Wasserbaupraktikum) 
WS/SS., 3 U.: Di u. Fr nachm. (Nur in den Sem. belegen, in denen die 
Entwürfe von den Studierenden angefertigt werden.) 
4 09 18 Angewandte Hydromechanik I 
WS., 2 V.: Di 14-16 
4 09 19 Angewandte Hydromechanik 11 
SS., 2 V.: n. Ve reinb. 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz und Lagershausen) 
WS/SS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
o. Professor em. or.-Ing. E. h. lei c h t w eiß: Wasserbau, Wasser-
wirtschaft, Grundbau 
*40601 Europäische Wasserwirtschaft 
WS/SS., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
Privatdozent Or.-Ing. habil. Pet e r man n: Bodenmechanik und Erd-
drucklehre 
4 66 01 Bodenmechanik und Erddrucklehre I 
WS., 1 V.,1 U.: Do 11-13 u. 14-16 (14täglich) 
4 66 02 Bodenmechanik und Erddrucklehre 11 
SS., 1 V.: Do 11.30-13 (14täglich) 
apl. Professor Or.-lng., Or. jur. Anton S ü r t h : Großstädtische Verkehrs-
mittel, Bauwirtschaft und Baurecht 
4 34 01 Bauwirtschaft einschi. Baubetriebswissenschaft (Einrichtung größ. Baustellen) 
WS/SS., 2 V.: Fr 17-19 
4 34 02 Baurecht einschi. Bauvertrag 




Fakultät 111, Abteilung 1: Maschinenbau 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. habil. Sc h a e f e r 
o. Professor Dr.-lng. habil. Hof man n: Werkstoffkunde, Herstellungs-
verfahren und Schweißtechnik 
51401 Mechanische Technologie I (Eisenmetallurgie, Formgebung) 
WS.,2 V.: Fr 10-12 
51402 Mechanische Technologie 11 (Gießereikunde, Werkstoffprüfung) 
SS, 2 V.: Mo 10-12 
51403 Werkstoffkunde I (Grundlagen, Eisenwerkstoffe) 
SS., 2 V.: 00 10-12 
51404 Werkstoffkunde 11 (Nichteisenmetalle) 
WS., 2 V.: 00 10-12 
51405 Werkstoffkunde 11 (Nichteisenmetalle) (für electr.) 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
50003 Werkstoffkunde 111 (Sonderstähle) (gemeinsam mit Prof. SchulZ) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
51406 Werkstoffkunde IV (Nichtmetallische Werkstoffe) 
SS., 1 V.: Fr 8-9 
514 06aWerkstoffkunde IV (Nichtmetall ische Werkstoffe) 
WS/SS, 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 14 07 Ubungen in Werkstoffkunde 
WS., 3 Ü.: 00 14-16; 1 Std. n. Vereinb. 
SS., 3 Ü.: SO 8-10; 1 Std. n. Vereinb. 
51408 Ubungen in Werkstoffkunde (für electr.) 
SS., lÜ.: Fr 15-17 (14täglich) 
50006 Arbeiten im Wöhler-Institut (nur für Maschinenbauer; 
gemeinsam mit Professor Schaefer) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
50004 Schweißtechnik I (qemeinsam mit Dr. v. Hofe) 
WS.,1 V.: Fr 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
50005 Schweißtechnik 11 (gemeinsam mit Dr. v. Hofe) 
SS., 1 V.: Mo 12-13; 2 Ü.: n. Vereinb. 
51415 Laboratorium für Werkstoffkunde und Schweißtechnik (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 14 09 Seminar für Werkstoffkunde und SChweißtechnik 
WS., 2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
5 14 10 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver· 
verfahren, Ultraschall) 
SS.,1 V.: Mo 16-17; 1 Ü.: n. Vereinb. 
51411 Röntgenstrukluru!'iersuchungen I (für phys. und chem.) 
WS.,1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
5 14 1 2 Röntgenstrukturuntersuchungen 11 
SS., 1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
5 14 13 Arbeiten im Institut für Werkstoffkunde und SChweißtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 14 14 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Werkstoffkunde und SChweißteChnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
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Prof. em. Dr.-Ing. F ö p pi: Schwingungstechnik 
5 15 01 Übungen in technischer Schwingungslehre 
WS/SS., n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-Ing. habil. E. H. S c h u I z: Werkstoffkunde 
50003 Werkstoffkunde 111 (Sonderstähle) (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. v. Hof e : Schweißtechnische Verfahren 
50004 Schweißtechnik I (gemeinsam mit Prof. Dr. Hofmann) 
WS.,l V.: Fr 12-13; 2 Ü.: n. Vereinb. 
50005 Schweißtechnik 11 (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
SS.,l V.: Mo 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik 
5 02 01 Fahrzeugtechnik I (Einführung, Funktions- und Wirtschaftslehre) 
WS.,2 V.: Mo 10-12 
5 02 02 Fahrzeugtechnik IJ (Funklionslehre) 
SS., 2 V.: Oi 11-13 
5 02 03 Fahrzeugtechnik 111 (Konstruktionslehre) 
SS., 4 V.: Oi 16-18, Mi 8-10 
WS.,2 V.: Oi 10-12 
5 02 04 Antriebsanlagen von Schienenfahrzeugen 
WS.,3 V.: Oi 16-17, Mi 9-11 
50205 Elektrische Bahnen I (für electr.) 
WS., 1 V.: Oi 15-16 
50206 Grundzüge des Eisenbahnmaschinenwesens (für ing.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 02 07 Konstruktionsübungen in Fahrzeugtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 02 08 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik I 
SS., 1 V., 3 Ü.: n. Vereinb. 
5 02 09 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik IJ 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 02 10 Seminar für Fahrzeugtechnik 
WS/SS., 2 U.: Mo 15-17 (14täglich) 
50009 Verkehrstechnische Excursionen (gemeinsam mit Dr. Schöning) 
WS/SS., n. Vereinb. (auch für Bau-Ing.) (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-lng. habil. S c h ö n i n 9 : Eisenbahn-Maschinenwesen 
5 36 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Maschinenwesen I 
WS., 2 V.: 0015-17 (auch für Bau-Ing.) 
5 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Maschinenwesen 11 
SS., 2 V.: 00 15-17 (auch für Bau-Ing.) 
5 36 03 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau I 
WS., 2 V.: 00 17-19 (auch für Bau-Ing.) 
5 36 04 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau 11 
SS.,2 V.: 00 17-19 (auch für Bau-Ing.) 
50009 Verkehrstechnische Exkursionen u. Teilnahme an Lok- bzw. Triebwagenfahrten 
(gemeinsam mit Prof. Koeßler) . 




ao. Professor Dr.-lng. Kuh I e n kam p: Feinmechanische Konstruktion 
5 12 01 Regelungs- und Steuertechnik I (Grundlagen) 
55.,2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
5 1 2 02 Regelungs- und Steuertechnik 11 (vertieft) 
W5.,2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
5 1 2 03 Angewandte Getriebelehre I 
W5., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 12 04 Angewandte Getriebelehre 11 
55.,2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 12 05 Rechengerätetechnik 
W5., 2 V.: Fr 9-11 
5 12 06 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre I 
(für mach. und eleclr.) 
55.,2 V.: Di 14-16; 2 U.: Di 16-18 
5 12 07 Einführung in die feinmechanische Konstruktionslehre 11 
(für mach. und eleclr.) 
W5., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: 16-18 
5 1 2 08 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte 
W5/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 1 2 09 Entwerfen in Regelungs- und Steuertechnik 
W5/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 12 10 Entwerfen in angewandter Getriebelehre 
W5/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 12 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Feinwerktechnik 
W5/55., ganztägig n. Vereinb. 
1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovi.c, Koppe, MoeHer, Pah!itzsch) 
W5/55., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich) 
o. Professor Dr.-lng. L ö h n er: Kolbenmaschinen 
*50301 Einführung in den Maschinenbau 
W5., 2 V.: Di 8-10 
5 03 02 Verbrennungskraftmaschinen I, Theorie 
W5.,2 V,: Fr 8-10; 1 V.: n. Vereinb. 
5 03 03 Verbrennungskraftmaschinen 11, Gestaltung 
55., 2 V.: Di 8-10 
5 03 04 verbrennungskraftmasc.hinen 111 (Flugmotoren und Sonderprobleme) 
W5., 2 V.: n. Veremb. 
5 03 05 Kolbenmaschinen I (Kurbeltrieb, Pumpen) 
W5., 2 V.: Do 8-10 
5 03 06 Kolbenmaschinen 11 (Verdichter, Dampfmaschinen) 
55., 2 V.: Fr 8-10 
5 03 07 Arbeiten im Institut für Kolbenmaschinen I 
55., 1 V., 3 U.: n. Vereinb. 
5 03 08 Arbeiten im Institut für Kolbenmaschinen 11 
WS/55., 4 U.: n. Vereinb. 
5 03 09 Entwerfen von Kolbendampfmaschinen 
WS/55., U. 2-6 5td.: n. Vereinb. 
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5 03 10 Entwerfen von Verbrennungskraftmaschinen 
W5/55., U. 2-6 5td.: n. Vereinb. 
5 03 11 Entwerfen von Kolbenpumpen und Kolbenverdichtern 
W5/55., U. 2-6 5td.: n. Vereinb. 
5 03 12 Rechenübungen über Kurbeltrieb 
W5/55., 1-2 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-lng. habil. K ü t t ne r: Kolbenmaschinen und Dampf-
technik 
531 01 Dampfmotoren I 
W5.,1 V.: Mo 13-14 (14täglich) 
5 31 02 Dampfmotoren 11 
55.,1 V.: Mo 13-14 (14täglich) 
5 31 03 Kraftradmotoren I 
W5, 2 V.: Mo 10-12 (14täglich) 
5 31 04 Kraftradmotoren 11 
55.,2 V.: Mo 10-12 (14täglich) 
531 05 Dampfkessel I 
55.,1 V.: Mo 8-10 (14täglich) 
531 06 Dampfkessel 11 
W5.,1 V.: Mo 8-10 (14täglich) 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Lu t z : Maschinenelemente und Hebezeuge 
50401 Maschinenelemente I (für electr. und mach.) 
WS., 4 V.: Mi 9.30-11, Fr 8.15-9.45 
5 04 02 Maschinenelemente 11 
55.,4 V.: Di 10-12, Fr 9-11 
50403 Übungen in Maschinenelemente I (für mach.) 
W5.,6 U.: Mo Fr 14-17 
50404 übungen in Maschinenelemente I (für electr.) 
WS.,1 U.: Mo 14-15 
50405 Übungen in Maschinenelemente I (für eleclr.) 
55., 2 U.: Fr 14-16 
50406 übungen in Maschinenelemente 11 (für mach.) 
55., 6 U.: Mo Fr 14-17 
5 04 07 Seminar für Maschinenelemente 
W5/5S., 2 U.: Di 19-21 
5 04 08 Arbeiten im Institut für Maschinenelemente (Aufbau und Durchführung von 
Versuchs- und Forschungsarbeiten, Entwurfsarbeiten) 
WS/55., U.: n. Vereinb. 
5 04 09 Fördertechnik I (Grundlagen) 
WS., 3 V.: Do 14-17 
50410 Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (für electr.) 
WS.,1 V.: Do 14-15 
5 04 11 Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
55.,3 V.: Do 14-17 
50412 Projektierung von Förderanlagen 
W5/55., 2 U.: n. Vereinb. 
5 04 13 Entwerfen von Hebezeugen 




5 04 14 Seminar Fördertechnik 
WS.,2 U.: Do 9-11 
5 04 1 5 Laboratorium für Hebe- und Fördergeräte 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 04 16 Strahltriebwerke I 
WS., 2 V.: Do 10-12 
5 04 1 7 Strahltriebwerke 11 
SS., 2 V.: Do 10-12 
5 04 18 Übungen Strahltriebwerke 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Direktor Dipl.-Ing. L a m pe: Stetigförderer sowie 
Lager- und Umschlagstechnik 
5 63 01 Fördertechnik 111 (Stetigförderer) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
5 63 02 Lager- und Umschlagstechnik 
WS., 2 V.: Di 11-13 
5 63 03 Übungen zur Förder- und Lagertechnik 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Or.-Ing. L ü t t ger d i n g : Maschinenkunde 
5 62 01 Maschinenkunde 
SS., 2 V.: Di 10-12 
5 62 02 Übungen zur Maschinenkunde 
SS., 1 Ü.: Di 12-13 
Privatdozent Professor DrAng. V 0 9 e I p 0 h I : Maschinenelemente und 
Strömungslehre 
537 01 Kolloquium über Lagerfragen 
WS., 2 Ü.: Di 12.15-13.45 (honorarfrei) 
5 37 02 Reibungslehre und Schmiertechnik 
SS., 2 V.: Di 12.15-13.45 (honorarfrei) 
537 03 Berechnung und Gestaltung von Gleitlagern 
SS., 2 V.: Di 15.15-16.45 (honorarfrei) 
o. Professor Or.-lng. B 0 s n jak 0 v i c: Wärmelehre 
5 09 01 Wärmelehre I 
WS., 3 V.: Mo 8-10, Di 12-13; 1 Ü.: Do 9-10 
5 09 02 Wärmelehre 11 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
50903 Wärmetechnik I (Wärmeübertragung, StOffaustauSch) 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 1 U.: n. Vereinb. 
50904 Wärmetechnik 11 (Kondensation, Rückkühlung, Trocknung) 
SS., 2 V.: MI 8-10 
5 09 05 Kältetechnik 
WS., 2 V.: n. Vereinb.; 1 Ü.: n. Vereinb. 
50906 Höhere technische Thermodynamik I (Gasgleichgewichte) 
WS., 2 V.: DI 8-10; 1 U.: n. Vereinb. 
50907 Höhere technische Thermodynamik 11 (Zweistoffgemische) 
SS., 2 V.: DI 8-10; 1 U.: n. Vereinb. 
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50909 Arbeiten im Maschinenlaboratorium (für Anfänger) 
SS., 3 Ü.: n. Vereinb. 
50910 Arbeiten im Wärmetechnischen Institut (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 6 Ü.: n. Vereinb. 
5 09 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Wärmetechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
5 09 12 Entwerfen wärmetechnischer Apparate 
WS/SS., Ü.: 2-6 Stunden 
1 00 04 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Koppe, Moeller, Pahlitzsch, Kuhlenkamp) 
WS/SS,l U: Fr 16-18 (14täglich) 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Prof. Kroepelin und Prof. RieB) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Honorarprofessor Or.-lng. E. h. R i e ß : Verfahrenstechnik 
56501 Verfahrenstechnik I (Einführung) 
SS., 1 V.: Fr 10-13 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren Bosnjakovic 
und Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat u. honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Mi e ß n er: Verfahrenstechnik 
56901 Verfahrenstechnik 11 (Mechanische Trennverlahren) 
SS, 2V.: Fr 10-13 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. M a y: Ausgewählte Kapitel des Apparate-
baues 
5 66 01 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues 
WS/SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Or.-lng. Pa h I i t z s c h: Werkzeugmaschinen, Fertigungs-
technik und Fabrikbetrieb 
5 05 01 Werkzeugmaschinen I (Grundlagen) 
WS.,2 V.: Di 9-11 
5 05 02 Werkzeugmaschinen 11 (noch Grundlagen) 
SS., 2 V.: Di 9-11 * 
5 05 03 Werkzeugmaschinen JII (Automaten) 
WS.,2 V.: Fr 9-11 
5 05 04 Werkzeugmaschinen IV (Vorrichtungsbau) 





WS., 2 V.: Di 11-13 
Fabrikanlagen und Einrichtungen 
SS., 2 V.: Di 11-13 
Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS.,l Ü.: Fr 11-13 (14täglich) 
- -_. . t chnik" brauchen im 55. nur eine Vor-
') Studierende anderer Fachrichtungen als "FertIgungs e 




1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic, Koppe, Moeller, Kuhlenkamp) 
WS/SS.,1 U: Fr 16-18 (14täglich) 
5 05 10 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 05 11 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 12 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 13 Entwerfen von Organisations- und Fertigungsplänen 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
5 05 14 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen I (Zerspanung) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 15 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 11 (Werkstattmeßtechnik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50516 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., n. Vereinb. 
50517 Arbeiten im Institut für Schleif- und Poliertechnik (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter DrAng. J a e k e I: Bildsame Formung von Metallen 
und Kunststoffen 
5 64 01 Bildsame Formung I (Formgebung von Blechen) 
SS., 2 V.: So 9-11 
5 64 02 Bildsame Formung 11 (Formpressen und Druckgießen von Metallen und 
Kunststoffen) 
WS., 2 V.: So 9-11 
5 64 03 Entwerfen von Einrichtungen zum bildsamen Formen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor DrAng. Pet e r man n : Strömungsmaschinen 
5 06 01 Strömungsmaschinen I 
WS.,4 V.: Mo 10-12, Mi 8-10 
5 06 02 Strömungsmaschinen 11 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
5 06 03 Strömungsmaschinen 111 
SS.,3 V.: Do 8-11 
5 06 04 Allgemeine Maschinenlehre 
WS.,3 V.: Do 8-11; 1 U.: Do 11-12 
5 06 05 Arbeiten im Institut für Strömungsmaschinen I 
WS.,- 1 V.,3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50606 Arbeiten im. Institut für Strömungsmaschinen 11 (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 06 07 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen Verdichter Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) " 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, pflei-
derer ~nd Schlichting) 
WS.,2 U.: Do 15-17 
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o. Professor em. DrAng., DrAng. E. h. P f lei der er: Strömungs-
maschinen 
5 11 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmaschinen 
WS/SS., halbtägig n. Vereinb. 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, 
Petermann und Schlichting) 
WS., 2 U.: Do 15-17 
o. Professor DrAng. habil. Sc h a e f er: Technische Mechanik 
5 07 01 Technische Mechanik I und Festigkeitslehre I 
WS., 4 V.: Mo Do 10-12; 2 U.: Mo 12-13, Do 9-10 
50702 Technische Mechanik 11 
SS.,4 V.: Di Fr 10-12; 2 U.: Mo 12-13, Mi 10-11 
50704 Festigkeitslehre 11 
WS., 2 V.: Di 11-13 
1 U.: Fr 12-13 (für Maschinenbauer, Elektrotechniker und Bau-
ingenieure) 
1 U.: n. Vereinb. (nur für Elektrotechniker und Bauingenieure im 





Technische Mechanik IJI 
SS., 2 V.: Do 10-12; 1 U: Fr 12-13 
Arbeiten im Wöhler-Institut (nur für Maschinenbauer; 
gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS. oder SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Analytische Mechanik 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
Getriebelehre 11 (Kinematik) 
50707 
WS., 2 V.: Mi 9-11; 2 U.: n. Vereinb . 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Techn. Mechanik 
1 0006 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Rehbock, Schlichting) . 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglicll) (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. G ü n t her: Mechanik 
53801 Flächentragwerke 11 (Schalen) 
WS., 2 V.: Fr 16-18 
53802 Mechanik 11 (für math. u. phys.) 
WS., 3 V., 1 U.: Mo Mi 8-10 
5 38 03 Sondergebiete der TechniSChen Mechanik 
WS., 2 V.: Do 16-18 
53804 Flächentragwerke I (Platten) 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
53805 Mechanik I (für math. u. phys.) 
SS., 3 V., 1 U.: Mi 8-10, Fr 9-11 
5 38 06 Massenausgleich und Schwingungen 




Lehrbeauftragter Or.-Ing. Fa I k : Technische Mechanik 
56801 Technische Mechanik 11 (für geod.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Or. phil. Sc h I ich tin 9 : Strömungsmechanik 
5 08 01 Hydromechanik 
SS., 3 V., 1 U.: Mo 11-13, Mi 8-10 
5 08 02 Strömungslehre I (Grundlagen) 
WS., 2 V.: Oi 8-10; 1 U.: 00 11-12 
5 08 03 Strömungslehre 11 (Technische Anwendungen) 
SS., 2 V.: Mo 14-16 
50804 Strömungslehre 111 (Strömungen mit Reibung) 
WS., 2 V.: So 8-10 
5 08 05 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
SS.,3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
5 08 06 Strömungspr.aktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
WS., 3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Pflei-
derer und Petermann) 
WS., 2 U.: 00 14-16 
1 00 06 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik 
(gemeinsam mit den Professoren Blenk, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS, 1 U.: 0017-19 (14täglich) 
5 08 07 Ubungsarbeiten in Strömungsmechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 08 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
o. Professor Or. phil. BI e n k : Angewandte Mechanik 
5 01 01 Technische Schwingungslehre 
WS, 2 V.: Oi 15-17 
5 01 02 Flugmechanik I 
SS., 2 V.: 1v10 15-17; 2 U.: Oi 17-19 
5 01 03 Flugmechanik 11 
WS., 2 V.: Mo 15-17; 2 U.: Oi 17-19 
5 01 04 Statistische Methoden 
SS., 2 V.: Oi 15-17 
5 01 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Angew. Mechanik 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Petermann, 
Pfleiderer und Schlichting) 
WS.,2 U.: 00 15-17 
1 0006 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Rehbock, Schaefer und SChlic'lting) 
WS/SS, 2 U.: 00 17-19 (14täglich) 
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Privatdozent Or.-Ing. Sc hol z : Strömungsmechanik 
5 39 01 Verfahrenstechnische Anwendungen der Strömungslehre 
WS., 2 V: n. Vereinb. 
5 39 02 Tragflügeltheorie 
SS., 2 V: n. Vereinb. 
o. Professor Or.-lng. S e 9 I er: Landmaschinen 
5 13 01 Angewandte Landtechnik 
WS, 2V: 0011-13 
5 13 02 Landmaschinenbau I 
SS, 2 V.: 00 8-10 
5 13 03 Landmaschinenbau 11 
WS., 2 V.: 008-10 
5 13 04 Landwirtschaftliche Schlepper 
SS, 2 V.: Fr 11-13 
5 13 05 Pneumatische Förderung 
SS,1 V.: 00 10-11 
5 13 06 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 07 Entwerfen von landwirtschaftlichen Schleppern 
SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
51308 
51309 
Entwerfen von pneumatischen Förderanlagen 
SS, 2-6 U.: n. Vereinb. 
Landmaschinenpraktikum 
WS, 4 U.: Oi 8-12 










WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, Meyer 
und Stöckmann) 
WS, 2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter o. Professor Or.-lng. habil. S t ö c km an n: Mühlen-
technik 
Mühlenlechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS.,2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
Mühlentechnik 11 (Getreidevermahlung und Müllereimaschinen) 
SS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
Arbeiten im Institut für Mühlenwesen 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
Analysentechnisches Praktikum im Institut für Mühlenwesen 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Entwurfsübungen in Mühlentechnik 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
Seminar über Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren 
Kloth, Meyer und Segler) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
Anleitung zum wissenschaftlichen .Arb~iten 




o. Professor Dr.-lng. W i n t er: Flugzeugbau und Leichtbau 
5 10 01 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung I 
WS.,1 V.: Mi 10-11; 3 U.: Di 14-17 (für eleclr.) 
Mi 14-17 (für mach.) 
5 10 02 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung 11 
SS., 4 U.: Mi 14-18 (für mach.) 
51003 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung (für chem. und phys.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 14-15; 2 U.: 15-17 
5 10 04 Werkstoffe des Flugzeugbaues 
WS., 1 V.: Fr 16-17 
5 10 05 Werkstoffkundliche Ubungen des Flugzeugbaues 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb; 
5 10 06 Grundlagen des Leichtbaues I 
WS., 2 V.: Fr 14-16; 1 U.: Fr 12-13 
5 10 07 Grundlagen des Leichtbaues 11 
SS.,2 V.: Fr 14-16; 1 U.: Fr 12-13 
5 10 08 Leichtbau I 
SS.,2 V.: Di 14-16 
5 10 09 Leichtbau 11 
WS., 2 V.: Di 14-16 
5 10 10 Entwerfen im Leichtbau 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
5 10 11 Arbeiten im Versuchs feld für Leichtbau 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 1 0 12 Einführung in den Flugzeugbau 
SS.,2 V.: So 8-10 
5 1 0 13 Flugzeugbau I 
WS.,2 V.: Fr 8-10; 3 U.: n. Vereinb. 
5 1 0 14 Flugzeugbau 11 
SS.,2 V.: Fr 8-10; 3 U.: n. Vereinb. 
5 10 15 Flugzeugbau /11 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 10 16 Entwerfen von Flugzeugen I 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 10 17 Entwerfen von Flugzeugen 11 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr.-lng. e. h., Dipl.-Ing. N 0 r d hof f: Industrielle 
Wirtschaftsführung 
5 40 01 Industrielle Wirtschaftsführung 
WS/SS., Vor!. n. Vereinb. 
Fakultät 111, Abteilung 2: Elektrotechnik 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-Ing. K ü b I e r 
O. Professor Dr.-Ing. K ü b I er: Elektrische Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
6 02 01 Grundzüge der elektrischen Maschinen 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
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6 02 02 Konstruktionselemente der elektrischen Maschinen 
SS., 1 V.: Di 14-15; 1 U.: Di 15-16 
6 02 03 Elektrische Maschinen I 
WS.,4 V.: Mo 10-12, Di 9-11; 2 U.: Mi 8-9.30 
6 02 04 Elektrische Maschinen " 
SS., 4 V.: Mo 8-10, Di 10-12; 2 U.: Mo 14-16 
6 02 05 Elektromotorische Antriebe 
WS.,2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
6 02 06 Elektrische Bahnen 11 
SS., 2 V.: Di 8-10; 1 U.: Mi 9-10 
6 02 07 Stromwendermaschinen 
SS, 2 V.: Mo 10-12; 1 U.: Mi 10-11 
6 02 08 Elektrische Regeltechnik 
WS.,1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
60209 Elektrotechnik (für ing.) 
SS., 2 V.: Da 8-10; 1 U.: Da 10-11 
6 02 10 Messungen an elektrischen Maschinen I 
SS., 3 U.: Da 14-17 
6 02 11 Messungen an elektrischen Maschinen 11 
WS.,3 U.: Da 14-17 
6 02 12 Prüfen von elektrisChen MaSChinen 
WS.,3 U.: Fr 14-17 
6 02 13 Entwerfen von elektrischen Maschinen I 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 1 4 Entwerfen von Transformatoren 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 15 Entwerfen von elektrischen Maschinen 111 
WS. oder SS, 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 16 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS. oder SS., 3 Ü.: n. Vereinb. 
6 02 17 Selbständige Laboratoriumsarbeiten im Institut 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
6 02 18 Selbständige Studienarbeiten im Institut 
WS/SS.,3 U.: n. Vereinb. 
o. Professor emer. Dr. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
60501 Kühlung elektrischer Maschinen 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 1 U.: Fr 12-13 
6 05 02 Transformatoren 
SS., 2 V.: Fr 10-12; 1 U.: Fr 12-13 
O. Professor Dr.-Ing., DrAng. E. h. M a r x: Hochspannungstechnik, 




Grundlagen der Hochspannungstechnik 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
Grundlagen der Hochspannungstechnik . 11 ", 
SS.,2 V.: Fr 8-10, (wahlweise: 1 U.: 14tagl 1ch Da 11-13) 
Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen I 




6 04 04 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 11 
WS., 2 V.: 00 8-10 
6 04 05 Stromrichter 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
6 04 06 Hochspannungspraktikum I 
WS., 3 Ü.: 00 oder Fr 14-17 
6 04 07 Hochspannungspraktikum 11 
SS., 3 Ü.: 00 oder Fr 8-11 
6 04 08 Stromrichter-Praktikum 
SS., 3 Ü.: Mo Di oder Mi n. Vereinb. 
6 04 09 Entwerfen von elektrischen Kraft- und Verteilungsanlagen 
WS. oder SS., 4 Ü.: n. Vereinb. 
6 04 10 Selbständige Entwurfs- oder Laboratoriumsarbeiten auf den Gebieten 
Hochspannun!;!stechnik, Kraft- und Verteilungsanlagen, Stromrichter 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
Privatdozent Or.-Ing. B r i n k rri a n n : Elektrische Energiewirtschaft, 
Installationstechnik 
6 34 01 Energiewirtschaft I 
SS.,2 V.: So 8-10; 1 Ü.: SO 10-11 
6 34 02 Energiewirtschaft 11 
WS., 2 V.: So 8-10; 1 Ü.: SO 10-11 
6 34 03 Installationstechnik 
WS., 2 V.: So 11-13 
6 34 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
WS/SS., 3-8 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Er k : Ausgewählte Kapitel aus der Stromrichter-
und SChaltertechnik 
6 64 01 Stromrichteranlagen für chemische Betriebe und Netze 
WS., 2 V.: So 10-12 
o. Professor Or.-lng. Mo e II er: Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektrische Meßtechnik 
60301 Grundlagen der Elektrotechnik I (für electr. und mach.) 
WS.,2 V.: So 8-10; 1 U.: Di 10-12 (nur für electr. 14täglich) 
60302 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für electr.) 
SS,4 V.: Fr 8-10, So 10-12; 1 Ü.: Di 8-10 (14täglich) 
60303 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für mach.) 
SS., 2 V.: So 8-10 
6 03 04 Grundlagen der Elektrotechnik 111 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 2 Ü.: SO 10-12 
6 03 05 Elektrische Meßtechnik I 
WS., 2 V.: Da 10-12 
6 03 06 Elektrische Meßtechnik 11 
SS., 2 V.: Da 10-12 
60307 Elektrolaboratorium (für mach.) 
SS., 3 U.: Da oder Fr 14-17 
6 03 08 Meßtechnische Übungen I 
WS., 3 U.: Da oder Fr 14-17 
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6 03 09 Meßtechnische Übungen 11 
WS.,3 Ü.: Mo oder Di 14-17 
6 03 10 Meßtechnische Übungen IIJ 
SS, 3 Ü.: Mo oder Di 14-17 
6 03 11 Selbständige Studien- oder Laborarbeiten in elektrischer MeßteChnik 
WS/SS., 3-8 Ü.: n. Vereinb. 
1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic, Koppe, Pahlitzsch, Kuhlenkamp) 
WS/SS.,1 Ü.: Fr 16-18 (14täglich) 
apl. Professor Or.-lng. Müll er: Elektrotechnik 
*631 01 Kursus in Elektrowärme IJ 
WS., zweistündig 
*6 31 02 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung 
SS., einstündig 
*6 31 03 Kursus in Elektrowärme 
SS., zweistündig 
6 31 04 Größere Arbeiten 
WS/SS., n. Vereinb. 
Die Kurse finden jeweils am Ende des Semesters statt. 
Lehrbeauftragter Or.-lng. 0 e n eck e: Elektrische Meßtechnik in Ver-
sorgungs- und Industriebetrieben, Wechselstrommessungen der Nieder-
frequenztechnik 
6 63 01 Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und Industriebetrieben 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
6 63 02 Wechselstrommessungen der Niederfrequenztechnik 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
o. Professor Or.-lng. habil. Kir s c h s t ein: Fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
6 01 01 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 2 V.: Di 10-12; 2 Ü.: Mo 8-10 
6 01 02 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS.,4 V.: Di 11-13, Mi 9-11; 2 U.: Mo 8-10 
6 01 03 Theorie der elektrischen Leitungen 
SS.,2 V.: Mi 8-10; 2 Ü.: Di 8-10 
6 01 04 Hochfrequenztechnik I 
SS., 1 V.: Di 12-13; 1 Ü.: Mo 10-11 
6 01 05 Hochfrequenztechnik 11 
WS.,2 V.: Mo 11-13; 2 Ü.: Di 8-10 
6 01 06 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen I 
WS.,1 V.: Di 10-11; 1 Ü.: Mo 10-11 
6 01 07 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen 11 
SS.,2 V.: Mo 11-13; 1 Ü.: Mi 10-11 
600 01 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit Prof. Pungs 
und Prof. Lamberts) . 
WS/SS.,2 Ü.: Di 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
6 01 09 Entwerfen von Fernmeldeanlagen 




6 01 10 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I, 11, 111, IV 
WS/SS.,3 Ü.: Do 9-12, 14-17; Fr 9-12, 14-17 
6 01 11 Selbständige Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS., 3-8 Ü.: n. Vereinb. 
o. Professor em. or.-Ing., Or.-Ing. E. h. Pu n g s : Fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
6 06 01 Ausgewählte Kapitel aus der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS., 2 V.: n. Ve reinb. 
6 06 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS., Zeit n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Kirschstein u. Lamberts) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
apl. Professor Dr.-lng. habil. La m be r t s : Fernmelde- und Hochfrequenz-
technik 
6 32 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 1 V.: Mo 12-13 
632 02 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
632 03 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen I 
WS., 1 V.: Fr 8-9; 1 Ü.: Fr 9-10 
6 32 04 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen 11 
SS,1 V.: Do 8-9; 1 U.: Do 9-10 
632 05 Einführung in die Höchstfrequenztechnik I 
WS.,l V.: Do 9-10 
6 32 06 Einführung in die Höchstfrequenztechnik 11 
SS.,1 V.: Di 12-13 
6 32 07 Konstruktionselemente und Werkstoffe der NachriChtenteChnik 
WS., 2 V.: Mo 8-10 (jeweils im Wechsel mit 63208) 
6 32 08 Elektronische Übertragungs- und Steuerungstechnik 
WS., 2 V.: Mo 8-10 (jeweils im Wechsel mit 63207) 
632 09 Einführung in die .Hochfrequenztechnik (für mach.) 
WS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
6 32 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich 
der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS/SS., n. Vereinb. 
600 01 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren K.irschstein u. Pungs) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
Privatdozent Or.-lng. Fr i c k e: Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 33 01 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen 1 
WS., 2 V.: MI 17-19 
6 33 02 Theorie der Elek~ronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen 11 
SS., 2 V.: MI 16-18 
78 
6 33 03 Einführung in die Theorie und Praxis der Antennen des Lang- und Kurzwellen-
gebietes 
WS., 2 V.: So 8-10 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a h rho I z: Nachrichtenanlagen mit 
Wählbetrieb 
6 62 01 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb I (Fernsprechwählanlagen) 
SS.,2 V.: Mi 15-17 
6 62 02 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb 11 (Fernschreibwählanlagen) 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Pro kot t: Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen 
*661 01 Ausbreitung elektromagnetischer Wellen 
WS.,2 V.: Do 15-17 
Lehrbeauftragter Or. med. habil. K 0 e pp e n : Elektromedizin 
6 65 01 Ausgewählte Kapitel aus der Elektromedizin 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
Luftfahrttechnische Vorlesungen und Ubungen 
o. Professor Or. phil. B I e n k : Flugmechanik 
Nr 501 02, 501 03 1 0006 siehe Seite 72 
o. Professor Dr. phi!. K 0 P pe: Luftfahrzeugführung 
111 05, 11106, 11107,11108,11110, 11112, 11113 siehe Seite 34 Nr.11104, 
o. Professor Or.-lng. L ö h n er: Flugmotoren 
Nr. 50304 siehe Seite 66 
Professor Or.-Ing. Lu t z: Strahltriebwerke 
Nr. 50416,50417,50418 siehe Seite 68 
o. Professor Dr. phi!. Sc h I ich tin g: Aerodynamik 
Nr. 50802, 50803, 50804, 50805, 50806, 5.0807, . 
50808, 1 0006, 50809, 508 10, 50007 siehe Seite 72 
Privatdozent Or.-lng. G ü n t her: Mechanik 
Nr. 53801, 53804 siehe Seite 71 
o. Professor Or.-lng. W in t er: Luftfahrzeugbau 
Nr. 51004, 51005, 51006, 51007, 51012, 51013, 51014, 51015, 51016, 51017 
siehe Seite 74 
Privatdozent Or.-lng. S c hol z : Strömungsmechanik 
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Die Lehrbücher aller Fakultäten, besonders 
eh i Ph S ik Mathematik u. Naturwissenschaften eme, y , . . H 
finden Sie neu und antiquarisch m memem ause. 





) BUCHLER < 
RADIOLOGISCHE ABTEILUNG 
liefert 
natürliche und künstliche 
RADIOAKTIVE ELEMENTE (ISOTOPE) 
in jeder Form und Fassung 
STRAHLENGESCHUTZTE INSTRUMENTE 
und APPLIKATOREN 
zum Manipulieren mit strahlenden Substanzen 
flüssiger und fester Form für 
FORSCHUNG TECHNIK THERAPIE 
DECO NT AM gegen radioaktive Verseuchung 
RADIOAKTIVE LEUCHTFARBEN 
CHININFABRIK BRAUNSCHWEIG BUCHLER & CO. 
Ein Haus 
wandelte sein Gesicht 
- unwandelbar aber 
bleibt sein Geist!-
Generationen wurden am 
Kohlmarkt gut bedient -




möchte das Haus Störig am 
Kohlmarkt Ihr treuer Begleiter 
sein ... in allen Fragen, 
die Ihr Büro betreffen - stets, 
wenn es Ihnen um das Schreiben 
geht. Sie dürfen sich zu 
ieder Stunde vertrauensvoll an 
das Haus am Kohlmarktwenden. 
Immer ist ein Mitarbeiter von 
Störig bereit, Ihnen' zu dienen. 
Mal- und ZeichenbedarJ 
Zeichenpapiere: "Schoeller-Hammer" . Lichtpaus- und Fotokopier-Papiere 
Was b illig ist, kann teuer sein! . 
h B'II" W re" kann Im Es ist nkht ut auf den Preis allein zu se en. " I Ige a .. . 
Gebrauch se~r t~uer sein. Preis und Güte müssen das rechte ~erhaltnls habe~. 
Darauf achtet das Haus Störig beim Einkauf, und es weiß, daß es damit 
seinen Kunden am besten dient. 
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Das Schaffen des Hauses SIE M E N S reicht 
In alle Zweige der Elektrotechnik. 
Die dargestellte Waltskale veranschaulicht 
die Leistungsgrenzen, zwischen denen sich 
das Band unseres Fertigungsprogrammes 
spannt: 
Von Millionstel Wall und darunter als Ein-
gangsleistung von Mikrofonen bis zu 100 
und mehr Millionen Voltampere Leistungs-
abgabe bel Wandertransformatoren. 
Injedem Erzeugnis sind Erfahrungen aus mehr 
als hundertjähriger Arbeit auf allen Teilge-
bieten der ElektroteChnik nutzbar gemacht. 
SIEMENS & HALSKE AG.SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG 
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VERLAG FRIEDR. VIEWEG & SOHN . BRAUNSCHWEIG 
Technische Kunstgriffe bei physikalischen Untersuchungen 
von E. v. AN GER ER 
Mit Beiträgen von 28 Fachwissenschaftlern herausgegeben von H. E B E R T 
10. Auflage, 1955, VII, 368 Seiten mit 134 Abbildungen, Dünndruckpapier, Flexibler 
Leinenband mit Schutzumschlag DM 14.80 
Ein modernes Taschenbuch der physikalischen Labortechnik, das sich außer an den 
Physiker auch an den Chemiker, Biologen und Techniker wendet, wie an ieden, der 
überhaupt experimentiert. 
Anorganische Chemie 
von K. A. HOF MAN N 
Herausgegeben von U. HOF MAN N und W. ROD 0 R F F 
15., neubearbeitete Auflage, 1954, VI, 870 Seiten mit 116 Abbildungen und 5 Spektral-
tafeln, Ganzleinen DM 25.-
"Der Text ist für den Studierenden leicht faßlich und einprägsam, für den fort-
geschrittenen Chemiker anregend und belehrend. Das Buch kann in gleicher Weise 
dem Anfänger wie auch dem fertigen Chemiker als Lehr- und Nachschlagewerk 
empfohlen werden." Angewandte Chemie 
Führer durch die Strömungslehre 
von Ludwig P R A N D T L 
4., unveränderte Auflage, 1955, XVI, 408 Seilen mit 347 Abbildungen, Leinen 
ca. DM 19.80 
Prandtl's "Strömungslehre" ist dank ihres universellen Charakters und der Vielzahl 
der darin behandelten Probleme das richtungweisende und grundlegende Werk 
für die Strömungslehre in Forschung und Anwendung. 
Vorlesung über Mechanik 
von Horst von SAN DEN 
1955, VIII, 199 Seiten mit 98 Abbildungen, Halbleinen DM 13.80 
Auswahl des Stoffes und Methodik machen den Band als Lehrbuch sowohl für Studie-
rende der Mothematik und Physik als auch für zukünftige Ingenieure, Maschinen-
bauer und Elektrotechniker und auch Bauingenieure wertvoll. 
Messen und Rechnen in der Physik 
Grundlagen der Größeneinführung und Einheitenfestlegung 
von Ulrich S T I L L E 
1955, VIII, 416 Seiten mit 6 Abbildungen, 35 Tafeln und 54 Tabellen, 
Ganzleinen DM 54,-
Begriffsbildung und Größeneinführung bestimmen die Darstellung vo.n physikalischen 
Zusammenhängen sowie die Auswertung experimentell oder th,:,o~etlSch Qewonn.ener 
Daten. Dieses Werk bemüht sich um die Klarsteilung der begrifflichen Hintergrunde 
verschiedener Darstellungsformen und ihrer wechselseitigen Beziehungen. 
Psysikalisches Praktikum 
von Wilhelm H. WES T P H A L 
7., verbesserte Auflage, 1955, VII, 339 Seiten mit 128 Abbildungen und 6 graphischen 
Tabellen, Halbleinen DM 14.80 ..... 
"Seit seinem ersten Erscheinan ist dieses Buch im physlkalls.chen Anfangerpraktlku~ 
für Studierende und Obungsassistenten geradezu unentbehr~lch geworde:n. Auch bel 
späteren Arbeiten im Praktikum für Fortgeschrittene und In der PraxIs .Ielstet ':'5 
immer gute Dienste." ColloqulUm Berlln 
Lassen Sie sich die Werke unseres Verlages unverbindlich in den Buch-
handlungen v~rlegen; verlangen Sie dort oder direkt vom Verlag ausführliche 





EIN HELFER FÜRS STUDIUM 
MASCHINENBAU 
Borchers, Metallkunde (432, 433) 
Ende, Maschinenelemente (3) 
Grodzinski, Getriebelehre (7061) 
jungbluth, Gießereitechnik (1159) 
Marcard-B., Dampfkessel (9, 521) 
Matthes, We.rkzeugmaschinen (561), 
11: (562) I. V. 
Niese-K., Autogen. Schweißen (499) 
- D., Elektr. Schweißverfahren (1020) 
Nußelt, Techn. Thermodynamik (7084 7757) 
Tochtermann, Maschinenzeichnen (589 590) 
Tafel, Hebezeuge (414/474a) , 
Zietemann, Dampfturbinen (274) i. V. 
ELEKTROTECHNI K 
Frühauf, überspannungen und überspan-
nungsschutz (7732) 
Humburg, Gleichstrommaschine (257 887) 
-, Synchrone Maschine (1'46) , 
Kesselring, Theor. Grundlagen zur Berech-
nung der Schaltgeräte (77 7\ 
Meinke, Komplexe. Berechn. von Wechsel-
strom-Schaltungen (7756) 
MillIer, Dynamik (902, 903) 
- -S., Techn. Tabellen u. Formeln (579) 
Schwaiger, Elektrornot. Antriebe (827) 
Unger, Induktionsmaschinen (1740) 
Zipperer, Techn. Schwingungslehre (953 
961/961a) . 
BAUWESEN 
Dehnert, Verkehrswasserbau (585, 597, 1152) 
-, Wehr- und Stauanlagen (965) 
Gehler-H., Festigkeitslehre (7744 7745) 
Gra~, Wichtigste Baustoffe d. 'Hoch- und 
TIefbaus (984) 
Kleinlogei, Baustoffverarbeitung und Bau-
.~tt;llenpr. ~. Betons (978) 
Kortlllg, HeIzung und Lüftung (342 343) 
Ludin, Wasserkraftanlagen I: (665) , 
11 : (666) i. V. 
Tölke, Talsperren (1044) 
Troche, Grundl. d. Stahlbetonbaues (1078) 
Wlckop, Fenster, Türen, Tore (1092) 
MATHEMATIK 
Adler, Fünfstellige Logarithmen (423) 
Baldus-L., Nichteuklid. Geometrie (970) 
Baumgartner, Gruppentheorie (837) 
B~~berbach, .Einf. in die konf. Abbild. (768) 
Bohm, VerSIcherungsmathematik (180 
917/917 a) , 
Haack, Darstellende Geometrie (142 143) 
Hasse, HÖhere Algebra (937, 932) , 
- (10~2) Aufgabensamml. z. höh. Algebra 
Haussner, Aufgabensamml. z. analyt. Geo-
metrIe der Ebene (256) 
HOfm.ann, Geschichte ~er Mathematik (226) 
Hohelsel, Gewohnl. DIfferentialgleich. (920) 
, Partielle Differentialgleich. (1003) 
-, Aufgabenslg. z. d. gew. u. part Diffe-
rentialgleichungen (7059) . 
Knopp, Funktionentheorie (668, 703) 
, Aufgabenslg. z. Funktionenth. (877, 878) 
-, Elemente d. Funktionentheorie (1109) 
KrUll, Elementare u. klass. Algebra (930) 
Rmgleb-B., Mathemat. Formelsammlg. (51) 
Scholz-S., Einf. in d. Zahlentheorie (7131) 
Strubecker, Differentialgeom. (1113/1113a) 
Valentiner, Vektoranalysis (354) 
Werkmeister, Vermessungskunde (468 469 862) . ' , 
Witting, Differentialrechnung (87) 
-, Integralrechnung (88) 
- (1 ::tret. u. Aufgabenslg. z. Diff.-Rechn. 
-, Repet. u. Aufgabenslg. z. Integralr. (47) 
PHYSIK - CHEMIE 
Asmus, Physik.-ehem. Rechenaufgaben (445) 
Bahrdt-S., Stöchiometr. Aufgabenslg. (452) 
Bechert-G., A,tol1lphysik I, 11,111, IV (7009, 
1033,7123 1/2ia. 1165/1165a) 
V, VI, VII (1166, 7167, 11(8) i. V. 
D~s~ler, Elektrochemie (252, 253) 
Donng, Eint. in die theoret Physik (76 77 78) ., , 
Hoppe, Analytische Chemie (247 248) 
jander-j., Maßanalyse (22', 1002) 
Klemm, Anorganische Chemie (37) 
Lockemann, Gesch. der Chemie (264 
265/265a) , 
Mahler, Physikal. Formelslg. (736) 
, Physikal. Aufgabenslg. (243) 
Roth, Thermochemie (1057) 
Sauter, Differentialgl. d. Physik (1070) 
SChlcnk, Organische Chemie (38138a) 
Schulze, Aligem. u. physikal. Chemie (71 
698, 786) i. V. ' 
TECHNOLOGIE 
Blümcke, Textilindustrie (184) 
Braun7K., Fette und Öle (335) 
-, SeIfenfabrikation (336) 
Hassak-B.-K., Warenkunde (222, 223) 
BIOLOGIE - ZOOLOGIE 
Buchner, Symbiose der Tiere mit pflanzl. 
MIkroorganismen (1' 28) 
Fag3~)' Kulturtechn. Bodenverbess. (691, 
Ge.itler, "':'orphologie d. Pflanzen (141) 
HalT!merhng, Fortpfl. im Tier- und Pflanzen-
reIch (1738) 
H'!rtma.nn, Geschlecht und Geschlechtsbest. 
Im Tler- .und Pflanzenreich (1127) 
H(i:'13~)twlcklungsgeSch. d. Pflanzenreiches 
Herter, Vergl. Physiolog. d. Tiere (972, 973) 
Koller, Hormone (77 47) 
Kuckuck, Pflanzenzüchtung (l134) 
Neger-M.-H., Laubhölzer (718) 
, Nadelhölzer (355) 
Seidel, Entwicklungsphysiol. d. Tiere (1162 
1763) , 
Scharrer, Agrikulturchemie (329) 
Schwartz, Grundr. d. allg. Mikrobiol. (1155, 
1157) 
Das Tierreich 
Herter, Lurche (847) 
jaeckel, Weichtiere (440) 
-, Würmer (439) 
-, Echinodermata (441) I. V. 
Kaestner, Spinnentiere (1161) 
Lengerken, Insekten (.594) 
Lüdemann, Fische (356) 
Vogel, Landwirtsch. Tierzucht (228) 
GEOLOGIE - MINERALOGIE 
Brauns-Ch., Mineralogie (29, 31) i. V. 
Bruhns-R., Kristallographie (210) 
-, Petrographie (773) 
Buchwald, Eint. in die Kristalloptik (679) 
Henglein, Lötrohrprobierkunde (483) 
Hutteniocher, Mineral- und Erzlagerstätten-
kunde (1074, 1075/7015a) 
Lotze, Geologie (13) 
VOLKSWIRTSCHAFT 
ERD- UND LANDESKUNDE 
Eckert-G.-K., Kartenkunde (30) 
Jaeger, Afrika (970, 971) 
Krug, Australien und Ozeanien (319) 
Melierow'cz, Allgem. Betriebswirtschaftslehre 
(1008, 1153, 7754) 
Paulsen, Allgern. Volkswirtschaftslehre (1169) 
i. V. 
PHILOSOPHIE - PÄDAGOGIK 
Apel, Philos. Wörterbuch (7031) 
Geschichte der Philosophie 
I -I V: Capelle, Griech. Philos. (857, 858, 
859, 863) 
V: Koch, Philos. d. Mittela't. (826) i. V. 
VI: Schilling, Vorkant. Philos. (394/394a) 
VII: Lehmann, Kant (536) i. V. 
VIII -IX: Lehmann, Philos. d. 19. jh. 
(571, 709) 
X: Lehmann, Philos. im I. Drittel d. 20. jh. 
(845) jaspers, Geistige Situation d. Zeit (1000) 
Kranefeldt, Therapeut. Psychologie (1034) 
Kropp, Erkenntnistheorie (807) 
Leisegang, Einf. in die Philos. (287) 
Simmei, Hauptprobieme d. Philos. (500) 
Weimer, Geschichte d. Pädagogik (145) 
Wiese, Soziologie (101) 
SPRACHE UND LITERATUR 
PUBLIZIST! K 
Beer-M., Hebräische Gramm. (763/763a, 
764/764a) 
Berneker-V., Russische Gramm. (66) 
Biehle, Redetechnik (61) 
-, Stimmkunde 60 
de.Boor, Mittelhochdt. Elementarbuch (1108) 
I. V. 
Brandenstein, Griech. Sprachwiss. (1117) I.V. 
Dovifat, Zeitungslehre (7039, 1040) I. V. 
Feist, Sprechen und Sprachpflege (1122) 
Gottschald, Dt. Rechtschreibungswörterbuch 
(200/200a) 
-, Dt. Personen namen (422) 
Hempel, Gotisches Elementarbuch (79) 
Hoffmann-D., Gesch. d. griech. Sprache (111 
774) , 
Hofstaetter-S., Dt. Sprachlehre (20) 
Krahe, German. Sprachwissenschaft (238, 780) 
-, Indogerman. Sprachwissenschaft (59) 
Langosch, Nibelunge Nöt (7) 
Lausberg, Roman. Sprachwiss. (128, 250) i. V. 
Lehnert, Altengl. Elementarbuch (1125) 
-, Beowulf (7735) 
Mayrhofer, Sanskrit-Grammatik (1158) 
Meisner-L., Shakespeare (1142) 
Miiller, Dt. Dichten und Denken vom MA. 
bis zur Neuzeit (7086) 
Naumann, Dt. Dichten und Denken von der 
german. bis zur stauf. Zeit (7727) 
Naumann-B., Althochdt. Elementarb. (1111) 
Nestle, Gesch. d. griech. Literatur (70, 557) 
Ranke, Altnord. Elementarbuch (7175) 
Schirmer, Deutsche Wortkunde (929) 
Schubel-M., Englische Literaturgesch. (1114, 
1116, 1124, JJ 36) 
Stolz-D., Gesell. d. lat. Sprache (492) 
Viotor, Dt. Dichten und Denken von der Auf-
klärung bis zum Realismus (lOI)(i) 
Vossler, Italien. Literaturgesch. (125) 
GESCHICHTE - RELIGION 
Behn, Kultur d. Urzeit (564, .565, 566) 
-, Vorgeschichte Europas (42) 
Dlbelius, jesus (1730) 
-, Paulus (1160) 
Haller, Von den Karolingern zu den Staufern 
(1065) 
Hartung, Dt. Geschichte im ZA. d. Reform. 
(1705) jacob, Quellenkunde d. dt. Geschichte im MA. 
(279, 280, 284) 
Kirn, Geschichtswissenschaft (270) 
Krieger, Badische Geschichte (230) 
Preller, Geschichte Englands (375, 1088) 
Rumpf, Archäologie (538, 539) 
Sto:berg-Werningerode, Geschichte der Ver-
einigten Staaten (7057) i. V. 
KUNST - MUSIK 
Hernried, Systematische Modulation (1094) 
Moser, Gesangskunst (576 '576a) 
_, Harmonielehre I: (809) 11: (810) i.V. 
_, Musikästhetik (344) 
Oehimann, Musik d. 19. jahrh. (170) 
Pepping, Der polyphone Satz (7748) 
Schubert, Technik des Klavierspiels (7045) 
Waltershausen, Kunst d. Dirigierens (1147) 
Weigert, Stilkunde (80, 787) 
i. V. in Vorbereitung 
Jeder Band 2,40 DM - Doppelband 4,80 DM 
Ein ausführliches Gesamtverzeichnis erhalten Sie bei ihrem Buchhändler 





Die Firma F RI E D. KR U pp bietet in ihren Forschungs-
anstalten, Konstruktionsbüros und Fertigungsstätten 
tüchtigen Ingenieuren immer wieder Gelegenheil 
zur Weiterbildung und zum Aufstieg. 
92 
KRUPP-ARBEIT 
bedeutet seit nahezu 150 Jahren in aller Welt höchste Qualität 
und Leistung; sie bedeutet zugleich Pionierarbeit auf vielen 
Gebieten der technischen und industriellen Forschung, Planung 
und Fertigung. 
1812 stellte KRUPP den ersten Gußstahl auf dem euro· 
päischen Festland her. 
1849 gelang ihm die Herstellung von Eisenbahnachsen und 
Federn aus Gußstahl. 
1851 zeigte Alfred Krupp auf der Weltausstellung in London 
den größten damals in der Welt gefertigten Stahl-
block, der ihm die höchste Auszeichnung einbrachte. 
Von weiteren bahnbrechenden Erfindungen und Leistungen 
seien nachstehend einige der wichtigsten genannt: 
1853 Erfindung der nahtlos geschmiedeten Eisenbahn-
Radreifen 
1862 Aufnahme des Bessemer-Verfahrens zur Massen-
herstellung von Stahl 
1912 Patentierung der Erfindung der nichtrostenden Stähle 
1923 Erfindung der Nitrier-Härtung 
1924/25 Erfindung der alterungsbeständigen und Entwicklung 
der hochhitzebeständigen Stähle 
1926 Industrielle Herstellung des ersten Sinter-Hartmetalls 
der Welt (WIDIA-Hartmetall) 
1937/38 Einführung des Krupp-Rennverfahrens zur Verar-
beitung eisenarmer Erze 
1954 Patentierung der KR U PP- Motor-Kom pressorbremse, 
einer dritten, zusätzlichen Bremse für Schwerlast-
wagen 
1955 zeigte KRUPP auf der Deutschen Industrie-Messe in 
Hannover und auf der Achema in Frankfurt Halbzeug 
und Fertigerzeugnisse aus TITAN, dem neuen Werk-
stoff, der wie vor Jar ren das Aluminium und die nicht-
rostenden Stähle der industriellen Fertigung neue 
Wege öffnet zur Erfüllung der Aufgaben, die die 
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KAR STADT 
Das A ka dem i seh e Hilfswer k betreut die Studenten in Krankheitsfällen I 
die Lieferanten der Arzneien sind gegen Zahlung von 10% die Braunschweiger Apotheken: 
Altewiek.Apotheke Post.Apotheke 
Altewiekring 51, Ruf 21042 friedrich-Wilhelm-Str. 38, Ruf 21041 
Apotheke am Theater 
Steinweg 32/33, Ruf 24385 
Elnhorn.Apotheke 
Ooslarsche Straße 41, Ruf 25484 
Frledrlch.Wllhelm.Apotheke 
Celler Straße 119, Ruf 28451 
HagenmarktoApotheke 
Hagenmarkt 20, Ruf 27300 
Hof.Apotheke 
Schuhstraße 4, Ruf 23354 
Humboldt.Apotheke 
Humboldtstraße 4, Ruf 27269 
Lehndorfer Apotheke 
Saarstraße 55, Ruf 21007 
Löwen.Apotheke 
Ottmerstraße 8, Ruf 22948 
Lulsen.Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 21749 
NlbelungemApotheke 
Nibelungenplatz 9, Ruf 22998 
Rosen.Apotheke 
Oifhorner Straße 70, Ruf 25112 
St •• Aegldien.A potheke 
Damm 22, Ruf 27941 
St •• Martini.Apotheke 
Eiermarkt 1, Ruf 21250 
St •• PetrIoApotheke 
Bäckerklint 1, Ruf 21R97 
Stadtpark.Apotheke 
Roonstraße 7, Ruf 27908 
Süd.Apotheke 
Heidehöhe 12-H, Ruf 24339 
Wenden.Apotheke 
Mühlenpfordtstraße 3, Ruf 21001 
Wllhelmi.Apotheke 
Wilheimitorwall 26, Ruf 27951/52 
Zum wilden Mann 
Berliner Straße 100, Ruf 21241 
Für Sie wäscht, bügelt, reinigt alles 
.. r1!avila" -Waschsalon 
Automaten -Sch nellwäscherei 
Braunschweig,Schleinitzstr.l 
Fernruf 29644 (direkt an der Hochschule) 






in kürzester Fristl "Lavita" 
holt und bringt! 
Fotokopien, Diapositice, Lichtpausen 
Fototechn. Vergrößerungen· Verkleinerungen 
in jeder Größe und Ausführung 
Techn. Zeichenbedarf aller Art wie 
Reißzeuge, Reißbretter, Reißschienen u. Winkel 
Transparent- und Millimeterpapier 
Theaferwall 13 . Ruf 26785 
3 Minuten von der T. H. schräggegenüber der Allgemeinen Ortskrankenkasse 
Friedrich Wagner 
BUCHHANDLUNG 
Bohlweg 31/32 . Fernruf 27.543 
eYeChnik, Natur- und 
Geistes\vissenschaften 
alle hibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer durch die technische Literatur 
kostenlos zur Verfügung 
H. Büssing & Sohn 
Braunschweig 






Buchhandlung· Antiquariat und Kartenhandlung 
Bohlweg 13, (Kino) Ruf 22854 
Technik, Naturwissenschaft 
Landkarten, Evangelisches Schrifttum 
REINIGT (J J I F Ä R B T 
d-aut!ttebe 
CHEMISCHES REINIGUNGSWERK UND KUNSTFÄRBEREI 
BRAUNSCHWEIG . FERNRUF: 27093 
An nah m e: Konstantin-Uhde-Straße 5/6 . Spielmannstraße 9 
BRAUNSCHWEIG, SCHUHSTRASSE 11, RUF 28404 
Für jeden Sport finden Sie alles in großer Auswahl bei 
... 
lJamm, Ecke Münzstraße 
HEllSTERN 
DAS GROSSE BUROEINRICHTUNGSHAUS 
Braunschweig - Ruf 26747/48 - Münzstraße 4 
Kraftverkehrsgesellschaft mbH. Braunschweig 
Braunschweig, Broitzemer Straße 55 
Aus ku n ft: An der M art i n i kir ehe . Fe r n ruf 2 68 68 
Bequeme Reiseomnibusse für Ausflüge und Exkursionen 
Oberland-linienverkehr von: Braunschweig, Salzgitter-lebenstedt, 




FOR BRAUNSCHWEIG EIN BEGRIFF ...••....... 
BLECHPACKUNGEN 
in jeder Ausführung 
BLANK ·LACKIERT. BEDRUCKT 
SEIT 1793 DAS TEXTIL- UND MODENHAUS IN DER SCHUHSTRASS~ 
Gegründet 1903 BLECH PLAKATE 
Braunschweigische Blechwarenfabrik G. m. b. H. 
B RAU N S C H W E I G Frankfurter Straße 2-5 
Fernruf: 28743 • Fernschreiber: 0254871 • T alagramme: Blewafa 
Kaffeegroßrösterei HEIMBS & SOHN Braunschweig 
In- und ausländische Bücher und Zeitschriften 
Buchhandlung ERNST MUND 







will im Rahmen einer Taschenbuchreihe für alle Gebiete der Wissenschaft 
durch ihre angesehensten Vert,eter und Autoren jedem geistig Aufgeschlos. 
senen, gleich welcher Vorbildung, das jeweils Neueste an Forschung und Er= 
kenntnis in rascher Erscheinungsfolge vermitteln. Sie strebt ein sinnvolles 
Gebäude menschlichen Denkens an und begnügt sich nicht mit der zufälligen 
Aneinanderreihung von Essays. Ein ausführliches «Enzyklopädisches Stich= 
wort» stellt jeweils den einzelnen Band in seine großen Zusammenhänge; 
übersichtliche Aufgliederung der Texte soll rasche Orientierung erleichtern. 
Jedem Band ist eine Biographie des Autors beigegeben, ein Verzeichnis der 
einschlägigen Literatur, die dem Leser Quellen und Standardwerke für eine 
selbständige vertiefte Weiterarbeit nachweist, sowie ein Personen= und Sach= 
register. Abbildungen werden, falls das Thema es erfordert, das Wissen an= 
schaultch zu machen suchen. 
IM SEPTEMBER ERSCHEINEN DIE ERSTEN BÄNDE: 
Hans Sedlmayr, Revolution der modernen Kunst (mit 16 Abbildungen auf 
Kunstdrucktafeln) . Helmut Schelsky, Soziologie der Sexualität . Günter 
Schmölders, Konjunkturen und Krisen' Wilhelm Kemper, Der Traum und 
seine Deutung. 
JEDER BAND DM 1.90 
Zu beziehen nur durch Ihre Buchhandlung, die Sie auch über die ab Oktober monatlich 
erscheinenden Titel unterrichten wird. 
ROWOHLT TASCHENBUCH VERLAG 
HAMBURG 13 





Filber & Fiebig ~:H: 
Geretsried überWolfratshausen 
Wilhelm Fahrig, Braunschweig 
Bohlweg 11· Fernruf 23544 
Präzisionsreißzeuge 
mit dem neuen 
Parallelnullenzirkel 
Mathematische Instrumente 
Mayr, Hörmann & eie K.G. 
Pfronten-Steinach 
Zu beziehen durch W I L HEL M F A H R I G 
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mit Cord- und Drahteinlagen, 
Höchstdruckschläuche bis zu 
1000 atü_ 
Schlauchboote, 












Bade-, Spiel- und Sportartikel Hildesheim 
Erz ELEKTROTECHNISCHE ZEITSCHRIFT 
Organ des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDEI 
pflegt alle Sparten der Elektrotechnikl 
AUSGABE A setzt die Tradition 
der aHen ETZ mit wissenschaftlich 
fundierten Aufsätzen aus allen Ge-
bieten- der E'lekt'fotechnlk fort. Sie 
vermittelt Verglelcne der deutschen 
und ausl'ändisch,e,n Entwicklung und 
bietet klriUsche Referate der eln-
schl'äg'igen Weltliteratur. Außerdem 
veröffenlilcht sie aU1lfUhrlich die Be-
kanntma'chungen Uber die VOE-Vor-
schriften. 
AUSGABE B veröffentlicht leicht-
verständlIch gehaltene Ubvrslchts-
a'u1sätze, Industrieberichte Uber 
moderne Geräte und Anlagen des 
In- und Auslandes, Referate, Buch-
besprechungen Uber Veröffentllchun-
g,en von ausgesprochen pra'klischer 
Bedeutung" Wirtschafts meldungen, 
PrUfberlchte der VDe - PrUfstelle 
sowie Hinweise auf die VOE - Vor-
schriften. 
AUSGABE A 2 mal monatlich, Halbjahrs-Bezugspreis für Studenten DM 12,-
AUS GAB E 8 1 mal monatlich, Halbjahrs-Bezugspreis fOr Studenten DM 6,-
AUS GAB E A u. 8 monatl. 3 Hefte, Halbjahrs-Bezugspreis für Studenten DM 18,-
V D E - VOR S eHR 1FT E N. Fordern Sie ein kostenloses Verzeichnis 
VOE-VERLAG GMBH 
Wuppertal-Elberfeld Berlin-Charjottenburg 4 
KUH L MAN N Kleinzeichenanlagen 
die unentbehrlichen Helfer 
aller fortschrittlichen Studierenden 
• Brellgrößen, 
720Xl000 mm (siehe Bild) 
500X 720 mm (ohne Untergestelli 
• Das Zelmenbrett lößt sich In jede 
Neigung verstellen 
• das Rohrgestell Ist standfest, lößt 
sich leicht zusammenlegen und trans-
portieren 
• die Zeichenmaschine ist mit einem 
Handgriff an jedes beliebige Brett 
anklemmbar 
FRANZ KUHLMANN K.-G. 
WILHELMSHAVEN 
lIeferul'Ig .rfolgt nur durdl die Fachgeschöfte I 
Gebr. Widlmann, Braunsdlweig 
Kastanienallee 70 







DAS EINKAUFSZIEL FUR GUTE TEXTILWAREN 
~~&~.e~ AM KOHLMARKT BRAUNSCHWEIG 
ZAHLUNGSERLEICHTERUNG DURCH KUNDENKREDIT 
W~~~ 
Kasernenstraße 37 • Ruf 25989 
Plätterei 
Gardinenspannerei 
empfiehlt sich für 
sämtliche Wäschearten 




Radatz & Reinecke 
BOROARTIKEL 
Braunlchweig, Schloßpallage 3 ~®w:EJmge 
DA M M 24 • FE RN RUF 2 61 52/53 Zeichenartikel - Füllhalter 
104 
• 





BRUNSVIGA MASCHINENWERKE AG. BRAUNSCHWEIG 
90 jahte 
v. DOLFFS & HELLE 
Inh. Helle-Haeusler 
Braunschweig . Ziegenmarkt 3 . Ruf.25947/49 
Elektrifizierung von Zuckerfabriken 
Licht-, Kraft-, Reklame-Installationen 
Rundfunk . Fernsehen . Phono 
Beleuchtungskörper . Kühlschränke 





Werkzeuge für alle Berufe 
WERKZEUGLAGER DAMM 
Kattreppeln 1 u. GÜldenstr. 4 . Ruf 27281 u. 28890 
BVCHHANDLVNC/ iLJU' ~~ 
,fiA,~ J. Neumeyer (M. Zieger) 
Braunsmweig, Bohlweg 2.7 (zwismen den Säulen) Fernruf 2. 8165 
kaufen Sie in bester Qualität 
stets preiswert bei 
F i li ale n: Fernruf: 28464/28875 
Münzstraße 15 . Damm 26/27 . Rheingoldstraße 27 . Prinzenweg 5 . Am Magnitore 2 
Wo I f 5 bur g, Goethestraße 42a 
106 
Bültenweg 38 a . Wiesenstraße 12 Br'enns)o:ffe 'aller Art 
Ruf: Sammel-Nr. 29481 für Hausbrand,Gewerbe, 
Behörden und Industrie 
Den gesamten technischen Zeichenbedarf 
vom Bleistift bis zur Zeichenmaschine 
hält für Sie bereit: 
WILHELM FAHRIG 
Braunschweig . Bohlweg 11, gegenüber dem Schloß 
Studenten erhalten bei Vorlage des Ausweises die bekannte Preisermä6igung 
VEREIN 
DEUTSCH ER INGENIEURE 
Braunschweiger Bezirksverein e. V. 
Geschäftsstelle: Fosonenstr. 54, Tel. 27012 
Der VDI veranstaltet technisch-
wissenschaftliche Vorträge und 
Besichtigungen (s. Anschlag-
brett Mühlenpfordthaus, Süd-
turm und Anschlagbrett der 
Studentischen Vereinigungen). 
Der Sprecher der Studenten-
gruppe ist cond. moch. F. A.GÜnther 
Auskunft auch im Geschäftszim. 
d. Lehrstuhls f. Maschinenele-
mente, Pockelsstr.,Zimmer3159 
ÜBER 15D JAHRE 
JOH. HEINR. MEYER 
BUCHDRUCKEREI UND VERLAG 
• Wirksame Werbedrucke tür Verkehr und Wirtschaft 
• Braunschweigisches Adreßbuch seit 180S 
• Braunschweiger Kalender seit 16S0 








verbindet mit reinweißer, dem 
Auge wohltuender F ä rb u n g, die 
ohne Verwendung unbeständiger, 
fluoreszierender Farbstoffe 





bildplatten, Zeichenplatten mit 
Leinenrücken und mit 0.3, 0.5 und 
0.75 mm dicker Aluminium-Einlage 
SCHOELLERS PAROLE 
mit dünner Aluminium-Folie bis 
102 cm Breite vorrätig, 
auch in Rollen 
Hugo Albert SchoeUer 
Feinpapierfabrik G.m.b.H. 
D ü ren - Rh ein I a n d, Schließfach 3 
Zu beziehen durch Fachgeschäfte: 
Gebr. Wichmann G. m. b. H. 
Braunschweig . Kastanienallee 70 
WILHELM FAHRIG 
Mal-techn. Zeichenbedarf 








B 0 S S I N G Trambusse, in Braunschweig gefertigt, 
rollen über die Pässe der Alpen, 
über die Straßen von Istanbul, über Wüstenpisten, 
in den Hauptstädten Afrikas 
und über die Boulevards südamerikanischer Städte. 
BOSS IN G Nutzfahrzeuge sind beliebte Helfer 
im Schnee, unter der Wüstensonne 
oder im Dschungel. 
Ihre Leistung und ihre Wirtschaftlichkeit 






wenn man rechnet 
schreibt oder zeichnet 
erfüllen 















Zeichenmaschinen . Zeichentische 
Sekundenpendeluhren 
Diktier- und Konferenzgeräte 
Zu beziehen durch die Fachgeschäfte für Zeichenbedarf 
CLEMENS RIEFLER 
Fabrik mathematischer Instrumente 
Nesselwang/Bayern 
Vollkommene Technik ist sicher 
Die R 0 L LEI verwendet zur Scharfeinstellung 
ein Antriebssystem von Mikro-Genauigkeit: 
Zwei Paar doppelseitig wirkende Kurven-
segmente, Teile der archimedischen Spir~le, 
übertragen die Drehbewegung des Ein-
stellknopfes prözis auf den Vorschub 
der Objektive. So arbeitet der beq/leme, 
ndliche Einstellknopf in bei den 
ohne toten Gong 
und des Materials 
- ein sicherer ürge für die 
Schörfe der Rollei-AJn-a men. 







von Dobrowolsky (1889) 
Als 1881 die Edisonsche Glühlampe zum ersten Male in Europa gezeigt 
wurde, erkannten weitblickende deutsche Ingenieure die Bedeutung der 
Elektrizität als Licht-, Kraft- und Wärmequelle. Diese Erkenntnis führte zur 
Gründung der AEG, deren Firmenzeichen in aller Welt bekannt ist. 
Die AEG befaßte sich nicht nur mit der Stromerzeugung und der Installation 
von elektrischen Beleuchtungsanlagen, sondern sie erschloß der Elektrizität 
auch neue Anwendungsgebiete. Bereits Ende der achtziger Jahre gelang 
dem jungen AEG-Ingenieur von Dolivo-Dobrowolsky mit der Konstruktion 
des Drehstrommotors eine der bedeutendsten Erfindungen der Elektro-
technik. Aus den Forschungsstätten der AEG sind weitere grundlegende 
Entwicklungen hervorgegangen, die der AEG Weltgeltung verschafften. 
Ihre hohen Qualitätsleistungen sowie das Können und die Treue ihrer Mit-
arbeiter halfen der AEG, die Folgen des letzten Krieges zu überwinden 
und ihre WeltmarktsteIlung zurückzugewinnen. Dem jungen Ingenieur stehen 
heute wieder zahlreiche Arbeitsgebiete offen, so daß jeder Mitarbeiter eine 
seinen Wünschen und Neigungen entsprechende Tätigkeit finden kann. 
Arbeitsgebiete 
Elektrizitätserzeugung . Elektrizitätsverteilung für Hoch- und Nieder-
spannung' Elektrizitätsumwandlung . Bahnen· Schiffbau· Flugwesen· 
Industrie-Anlagen und elektrische Ausrüstungen· Elektromotoren für 
alle Aufgaben . Elektronik . Regelungstechnik . Messen • Prüfen • 
Uberwachen . Installation und Verbrauchergeräte 
Lehrmittel fOr den technischen Unterricht 
Veröffentlichungen· Diapositive' Filme· Tonbänder· Schnittmodelle • 
Lehrtafeln • Anschauungstafeln . Ausrüstungsgegenstände • Demon-
strationsgeräte 








Akademisches Wohnungsamt . 
Allgem. Stud. Ausschuß (Asta) 
Botanisches Institut . . . . . 
rnstitut für 
Chemische Technologie . . 
Seminar für Deutsche Sprache. 
Elektrochemie u. Metallurgie 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Geographisches Institut 
Geschichtliches Seminar . 
Hochschulsportplatz . . . 

















Leichtbau . . . . . . . 17 a u. 17 b 
Mathematisches Institut 9 
Institut für angew. Mathematik 9 
Mensa ...•....••... 19 
Institut für Meteorologie 
Mühlenwesen . . . . 
PhilOsophisches Seminar 
Institut für . Psychologie 






Institut für Werkzeugmaschinen 








Zoologisches Institut . . . . . 
Institut für Zuckerindustrie . . 







prüfung (Schall- u. feuertechn. Ab-
teilung) . . . . . . . . . . . . 21 
Institut f. Flugzeugbau (Kralenriede) 22 
Institut für Flugzeugbau (Flugplatz 
Wagguml 23 





Lehrstuhl fü.r Architekturzeichnen und 
Rau mges tal tung 
Baugeschichte, Kunstgeschichte und 
Stadtbaukunst 
Baukonst,ruktionen und Industriebau 
Institut für Baustolfkunde. 
Leh,rstuhl' für Be-rechnlen und Ent· 
warfen im Stahlbau. 
B'ib'l'iothe'k 
Institut für Anorganlsch'e Chemie. 




lehrstuhl' fü'r Erdbau, Landstraßen-
bau und Grundbau 
Fahrradständer 
lnsmut fUrFelnwe'rktechnlk und Reg,el-
technik 
Fernmelde- u. Hochf'requenztechnlk 
lehrstuhl' für Gebäudellehre und Ent-
we'rfen von Hochbauten • A 
Gebäudel'ehre u'nd Entwerfen von 
Hochbauten B 
Institut Hlr Grundl'agen der EI'ektro· 
technik 

















1 H, Gesch.15 
1 H, Gesch.16 
2 
1 P 
Lehrst1uhl für Hochbaustatik 1 S 
Institut für Hochspannungstechnik 2 
Lehrg'ebiet fUr Landespl'anung 
1 P 
2 
Städtebau und Wohn'ungswesen. 
Institut für Lalndmaschlnen 
Maschinenelemente 
Mineralogie und Geologie. 
Lehrstuhl für Modell'ie'ren und Akt-
zekhnen 





Sport und Spo'rt,erziehung 
lehrstuhll f[Jir Städt'eba1u, städt. 
St,raßenbau, städl. Tiefbau 
Stahl'beton-, Massiv- und Holzbau 
Statik und Stahlbau 
Institut für Slrömungsma,schlnen. 
Technische Mech'a,n,ik 
Ve,rkeh'r und Eise'nbahnwesen und 
Verkehrss,lch'erung 
Vermessungskunde 
Wasserba'u und Grundbau (lelcht-
weiß-Institut) •.••••.•..• 










1 H, G,esch. 14 
1 H,Gesch.13 
1 H, Ge'sch. 9 
1 P 
1 S 
1 H, Gesch.11 
1 H,Gesch.6 
4 u.1 H, Gesch.7 
2 ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046655
2214 396 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046655
